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pe 
El señor Secretario de Goberna-
ción se ha cre ído en el caso de 
í l c e r nuevas manifestaciones acer-
v e la conducta que se propo-
seguir al frente de su depar-
JTmento. Quizás las anteriores no 
L sido por todos acertadamente 
L r p r e t a d a s , o se haya cre ído 
oue les faltaba un complemento. 
Sea por lo que fuere, el señor Mon-
talvo ha puesto una coda a su 
declaración primera de que gober-
con el partido conservador. 
Cooperará con el general Meno-
cal en la obra de apaciguamiento 




to de la norman 
mo consecuencia 
ción de las pasiones po l í t i cas — 
aquí ya entran todos en el saco—y 
para esa obra "patriót ica y nece-
saria" espera el concurso de to-
dos, amigos y adversarios pol í t i -
cos ; el de éstos , porque es tán "en 
primer término" llamados a no po-
ner estorbos "a lo que tienda a lle-
var la patria por los senderos de 
la paz," y el de los otros, porque 
tienen y tendrán en el señor Mon-
talvo "un decidido y constante de-
fensor en el Gobierno nacido de 
su esfuerzo y de su voto." 
Es decir, que el partido conser-
vador tendrá en el Gobierno un 
defensor decidido, pero no será el 
Gobierno; éste lo ejercerá en to-
da su plenitud y con entera liber-
tad, por medio de colaboradores 
libremente escogidos, el general 
Menocal. 
Este no pude ser prisionero de 
nadie. . . más que de su deber. 
Por imposición de la ley es 
el Presidente de Cuba, y parece 
lo más natural que aspire también 
a serlo durante estos cuatro a ñ o s 
por la conformidad de todos los 
cubanos. 
Las recientes declaraciones del 
fceñor Montalvo, que sin duda han 
¡sido consultadas y concertadas con 
el señor Presidente, contribuirán a 
ese resultado. . . si van seguidas 
de actos; que seguramente lo 
irán. 
DE PAZ P R E S E N Í M S 
P A P A C O N S E J O 
huelgas se extienden por España perturbando el orden público. 
Son reprimidos disturbios en varios lugarcs.-Los Estados Unidos tendrán que gastar 
trece mil millones de pesos el próximo año fiscal. 
SOBRE LOS i LA CO> F E B E > CIA DE LOS NEU-
T R A L E S 
Cristíanía, Aposto 14. 
En el próximo mes de Septiembre 
deben reunirse en esta capital los 
ministros de los países escandinavos 
(Snecla, >'omega y Dinamarca) j de 
otras potencias neutrales pero existe 
yqní nna fuerte oposición contra la 
adopción de cualquier itcuerdo que 
pudiera contribuir a perturbar Ibí 
amistosas relaciones existentes entre 
UN AVION ALEMA> 
AMERICANOS 
Campamento de instrucción mili-
tar del ejército americano en Fran-
cia, Agosto 14. (Prensa Asociada.) 
l n aeroplano alemán aislado que 
volaba a tan gran altura que apenas 
era perceptible entre las nubes de un 
elelo gris 3r que eridenteinente, desde 
tan larga distancia se dedicaba a ha-
cer tareas de reconocimiento del te-
rreno, cruzó ayer por encima de par-
te del área dedicada a campamento de Noruega y los Estados Unidos. 
entrenamiento e instrucción áol 
Ejército americano a última hora de 
la tarde. 
E n seguida que fué advertida la 
presencia del avión enemigo, sonó la 
campana de alarma y <o detuvieron 
los ejercicios todos hasta que la má-
quina alemana se perdió de vista. 
E l Mayor General Sibert pronto pa-
sará revista a las tropas de su man-
do que están avanzando rápidamente 
en su instrucción de campaña. 
Ya ha regresado a la 
Habana el coronel 
Baizán. 
Hemos hablado brevemente con el 
Gobernador Provincial, coronel Celes-
tino Baizán, que se halla en la Haba-
na de regreso de su viaje a Isla de 
Pinos. 
Tanto él como sus acompañantes 
los señores consejeros Amador de los 
ítíos, Joaquín Freiré y José Ruiz vie-
nen muy bien Impresionados por la 
tranquilidad pública y el estado do 
prosperidad en que hallaron la Is-
la. 
El señor Luis Oller, joven y com-
petente Secretarlo particular del Go-
bernador estuvo también en Isla de 
Pinos y nos informó quo allí los ex-
<nir™0Jnif<tas fueron espléndidamente 
recibidos por las autoridades que or-
ganizaron en honor de ellos, banque 
tes y otros festejos. 
Próximamente el señor Go'íerna-
Tí 1enviará un mensaje al Conseje 
señalando las obras de construcción 
J ae reparación que a su juicio deben 
nevarse a efecto en el sistema de ca-
n-eteras de Isla de Pinos, de acuerdo 
con el crédito que indicará el depar-
tamento de Obras.Públicas Provlncia-
r a S 8 ^ el coronel Baizán visi-
tará al señor Presidente de la Repú-
blica para darle cuenta de su via-
berL efXaMma?e SU lat i tud por ha-
berle facilitado el cañonero "Martí" 
para hacer en él la excursión 
Ei Dr. Herrera Soto-
l O B g © en la Secre-
taría de la Guerra 
esS1™001?" Ped/^Herrera Sotolongo 
S l l G ^ m a f i a . n a en la Secretarla 
S ^ l % r entr^l8tándose con el 
b-rtgadler Jefe de Dirección Juan 1 
r(,?aeggÚn no8 dlJo al salir. fué a inte-
Í ^ w ^ t 0 ' ^ ^ 1 1 0 ^ ^ o c o n t r i 
PRELUDIOS D E UJíA ALBORADA 
D E PAZ 
Zurich, Suiza, Agosto 11. 
Los periódicos austríacos se mues-
trtan poseídos de júbilo con motivo 
del acuerdo de la Conferencia labo-
rista inglesa, tomado el pasado rier-
res en Wostminster, decidiendo que 
los socialistas de Inglaterra estén re» 
presentados en la Conferencia de 
Stokolmo, y de la subsecuente diml' 
slón de 3Ir. Henderson, que por su 
folidaridad con el Partido Obrero ha 
tenido que abandonar su puesto en el 
Gabinete de Guerni. 
Tanto el «Relchposf* como el "Ar-
beiter ZeItung,' ven en esos impor-
tantes acontecimientos, nuncios de 
una alborada de paz. 
E l primero de los do* periódicos 
mencionados dice: "Huníerson rom-
pe con el Gabinete de Lloyd George 
y la Coalición de partidos en los 
momentos en que los estadistas de 
la Entente hacen sus preparativos pa-
ra la prosecución de la guerra. L a 
política belicosa de la Entente se ha-
lla amenazada de un desplome y la 
terrible palabra guerra eutá llegando 
a su fin." 
Por su parte el «Arbeiter Zeitunfr" 
comenta la crisis inglesa con estas 
palabras: "La dimisión de Hender-
son marca la defección de los laboris-
tas del plan de guerra de Lloyd Geor-
ge que consiste en continuar la gue-
rra hasta que perezca la humanidad. 
Uno puede ahora abrigar la esperan-
za de que la era del sufrimiento y 
del terror se está acercando a su 
terminación." 
Pártese del principio do que la po-
sición de Noruega y sus Intereses, 
respecto a las proposiciones hechas 
por los Estados Unids, limitando su 
comercio de exportación a los neu-
trales, son tan distintos a los de los 
otros países, que sería Ir contra los 
intereses vitales de Noruega para fa-
vorecer los de Snecla o de cualquier 
otro país neutral, adoptar medidas de 
ninguna clase hostiles a los Estados 
Fnidos. Se espera, por consiguiente, 
que si lletrara a celebrarse la confe-
rencia de los neutrales, Noruega tra-
taría esta importante cuestión desde 
su punto de vista propio y peculiar. 
MEJORA LA MORAL D t L SOLI) V-
DO RUSO 
Londres, Agosto 14. 
Indiscutiblemente la moral de la 
Infantería rusa ha mejorado—dice el 
corresponsal del "Times" en el Cuar-
tel General de los ejércitos rusos del 
frente sud-occidental, quien acaba de 
hacer nna visita informativa a va-
rios sectores do la extensa línea— 
pero la eficiencia del Ejército ruso 
para el combate es todavía una canti-
dad Incierta. Sin embargo, agrega el 
corresponsal, gracias a haber acep-
tado el nuevo Ministerio el criterio fle 
no intervenir en las decisiones del 
ülto mando y a la apUcaefón de rigu-
rosas medidas, castigando a los de-
sertores e indisciplinados y a los q'.'e 
hacen propaganda antipatriótica o se-
diciosa er. las filas, mayores progre-
sos pueden esperarse aún. 
La mejoría do la situación política 
en Petrogrado está dando Hempo le 
respirar al ejército y el ceneral Kor-
niloff, nuevo general en jefe, lo está 
aprovechando para reorganizar sis. 
temáticamente todos los servicios mi-
Iftares tanto en el frente como en la 
retaguardia. 
NO Q U I E R E P E L E A R 
>e\v Orleans, Agosto 14 
Peter Hermann, que se titula Cham-
pion pujilista de "Bantan Weight" se 
sometió ayer al examen médico re-
querido para la admisión de reclutas 
en el nuevo ejército nacional, invo-
cando tener incapacidad física para 
empuñar las armas. Hace poco que 
Hermann había anunciaoo que no 
pretendería ser declarado exento, pe-
ro después lo ha pensado mejor, sc-
yún parece, 
E L PROORAVA EINANCIERO AME-
RICANO.—IMPORTANTE IXFOP-
ME D E LA MINORIA D E L SENA-
DO 
Washington, Agosto 14. 
Un informe suscrito por la mino-f cepto. E l 70 por 100 ^ K ^ ' S ^ ' 
ria de la Comisión de Hacienda del ' llenes; el 60 por 100 $1̂ >82,.>00.000: 
Senado relativo ai bilí creando los ! el 60 por 100 $1.133.7000.000; el 40 
impuestos de guerra, ha sido presen- i por 100, $1,155.100,000; el SO por 100, 
fado hov al Senado de los Estados $866*50.000, cifras que no son tantas-
Unidos por el senador Lafollette, con ticas y caprichosas, sino que se ba-
la adhesión de los senadores Gore y san en los datos suministrados por el 
Thomas, recomendándose en el mis- Departamento de Tesorería Federal, 
mo que las principales fuentes del Nada de lo que este país o nación 
trihiitación de donde deben sncarso • alguna haya intentado hasta el pre-
ios fondos que necesita Ir. nación pa- senté en materias financieras con re-
ra los gastos de la guerra son los I lación a la guerra, dijo también el Se-
provcebos de las Industrias de guc 
rra y sus anexos y las grandes ren-
tas personales, tan numerosas en es-
te país. 
En ese informe se dice que el bilí 
sometido al dictamen de la Comisión 
de Hacienda, presenta un cálculo ina-
decuado de las rentas que se necesi-
tan para los gastos públicos del pró-
ximo año fiscal y, además, hace srra-
vitar el peso del Impuesto "sobre 
aquellos que menos pueden soportar-
lo." , 
Inglaterra ha puesto a contribución 
las utiUdades derivadas de la guerra, 
demandándoles el 80 por ciento de su 
importe total, sin que se hayan debi-
litado sus grandes industrias, ha de-
clarado el senador Lafollette, princi-
pal autor del informe aludido, aña-
diendo estos Interesantes• cálculos. 
SI el Congreso adoptara la misma 
nador Lafollette, puede compararse 
con las obligaciones que estamos asu-
miendo, pues no solo tenemos que 
acudir a hacer frente a nuestros gas-
tos nacionales sino que debemos au-
xiliar financieramente en gran parte 
a cinco o seis naciones por lo menos, 
Al recomendar el informe de la mi-
noría de la Comisión de Hacienda del 
Senado que se eleve la escala de Im-
puesto sobro la renta para aliviar el 
peso que gravita sobre las clases tra-
bajadoras, se citan cifras que demues-
tran que los salarlos han aumentado 
solamente en la proporción de un 18 
por 100, mientras las necesidades de 
la vida han encarecido en un 85 por 
100. 
En apoyo de que los cálculos de la 
mayoría de la Comisión, son insufi-
cientes para sostener los gastos pú-
blicos durante todo el próximo año 
económico, como afirma en su dicta 
DEGUERRA 
CONTRA SOLANO 
E l día 16 por la mañana, segúa 
anunciamos en la anterior edición, sej 
reunirá en la Fortaleza de la Caba-
fia, el Consejo de Querrá que habrá, 
de juzgar al comandante Luis Solano 
y Alvarez, acusado de rebelión mili-
tar. 
Formarán el Tribunal loe corona-
les Eduardo Pujol y Coma», (Preet-
dente,) Alberto Herrera, Julio R. 
Sanguily, Leandro de la Torrlente y 
los tenientes coroneles José M. Que-
ro, Leopoldo Calvo y Federico Núñez. 
Como fiscal actuará el comandan-
te José A. Bernal. 
Al acusado ae le pide pena de 
muerte. 
Uno de los dos miembros suplentes 
del Tribunal es el teniente coronel 
Antonio Javel. 
E l Tribunal y el fiscal son los mis-
mos que juzgaron a los militares se-
diciosos de Camagüey. 
proporción que ha sertído de norma a : men la minoría, el Senador Lafollette 
Inglaterra es decir ,el 80 por 100 de 
las utilidades derivadas de la íruerra, 
más de dos mil doscientos cincuenta 
millones de dollars se obtendrían en 
un solo año, únicamente por ese con-
( L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
K E R E X S K Y Y SUS PROPOSITOS 
Copenhague, Agosto 14, 
En los círculos rusos de Suiza so 
ha comentado mucho un telegrama 
dirigido al «Baily Express", cuyo co-
rresponsal en Ginebra ha sabido por 
noticias de Petrogrado que el Jefe 
del Gobierno ruso, señor Kerensky, 
hablando con sus amigos personales 
recientemente acerca de su estado de 
salud, que no es nada satisfactorio, 
pronunció estas palabras que dan 
idea del patriotismo del Hustre per-
sonaje: 
"Yo no he de rivir mucho. L a herencia 
y la enfermedad tienen 'nls días con-
tados. Nocesito apresurarme a liber-
t«r a Rusia y a hacer el bien mayor 
que pueda antes de partir. L a paz en 
estos momentos nos haría futuros ra -
salios del Kaiser lo que sería peor 
que ser vasallos del Czar de Rnsla.** 
El tenor Hipólito Lá-
zaro, viene a casarse 
teniente José Salvat y Mestre. y a ne-
todaT *Ste 9€a Puest0 ^ Vertid. 
r l * , : ^ 6 Consejo de Guerra 
JTom10 í ^ l 8 6 1 0 le condenó a sepa-' « d ó n del Ejército. 
d o ^ * 3 SOllc,t6 que f"6^ instruí-
c?rone? M?*5- CUanto ante8 el teniente 
S r ™ i SÓ y que 86 tramIte el re-
curso de Inconstitucionalldad que tie-
í e t l r ^ T p í 1 1 0 / norabre ^1 coronel retirado Eduardo Guzmán. 
E l célebre tenor Hipólito Lázaro 
En el vapor americano ''Monterrey" 
que llegó esta mañana de Nueva York, 
ha lelgado a esta capital el notable 
tenor español señor Hipólito Lázaro, 
que tantas simpatías y admiración por 
sus méritos artísticos y personales 
cuenta en esta República. 
La llegada de Lázaro sorprendió a 
muchos pues no se le esperaba tan 
pronto. 
Según noticias que hemos adquiri-
do, parece que el famoso tenor viene 
a contraer matrimonio con una dis-
tinguida joven de Cienfuegos. 
Karensky defiende al Czar y su familia 
KERENSKY PRESIDENTE DEL CUARTO GOBIERNO DE LA REVOLUCION.—LOS CADETES DE LA RA-
MA DERECHA O SEAN LOS CONSTITUCIONALES DEMOCRATAS DE MILUKOFF. LLAMADOS EN RU-
SIA LA BOURGEOISIE. TIENEN CUATRO CARTERAS EN EL NUEVO GABINETE.—ACTOS DE VALOR DE 
KERENSKY.—RUSIA SE VA INCLINANDO A LA DEMOCRACIA CONSERVADORA 
Cuando después de una sesión, que 
duró desde el viernes 3 del corrien-
te por la tarde hasta el día siguien-
to, sábado, por la madrugada, vota-
ron las Comisiones Ejecutivas de los 
Obreros, Soldados y Agricultores 
reunidos en las oficinas del Gobierno 
de Rusia, en Petrogrado, por 147 vo-
tos contra 4fi que otorgaban a Ale-
xander Feodorwitch su más comple-
te, confianza autorizándole para que 
formase el nuevo Ministerio no se 
conformaron los Máxima listas con el 
acuerdo y como lo preveían muchos 
de ellos, 42, se abstuvieron de votar 
Esa elevación de Kerensky a la om-
nipotencia política daba al traste con 
todos sus planes de paz aislada de 
Rusia con Alemania y las partido-
res de las tierras de los ricos entre 
los pobref. 
E l debate en esa larga velada de 
las Comisiones o Comitós ejecutivos 
había demostrado la confianza que 
inspiraba Kerensky. E l que había si-
do hasta ese momento Ministro de 
Estado, Tcrestchenko, declaró que no 
se concebía una paz aislada v por 
tanto debiera Rusia prepararse pa-
ra pelear durante todo el invierno, 
para lo cual tenía Kerensky la con-
tiania de toda la nación. Tseretelll, 
Ministro de Correos y Telégrafos, en 
un discurso lleno de calor, sostuvo 
la idea de que para sal-'ar el país 
no había otro hombre que KerensVy 
y para lo cual tendría necesidad de 
prescindir de !os ideales del parti-
do socialista-revolucionario a qae 
pertenecía. 
E l Procurador del Santo Synodo 
Lvoff hermano del Príncipe a quien 
reemplazaba Kerensky en la Presl- se r a consolidando en el interior; 
dencia del Consejo dijo que éste esta- porque ante el neligro del desquicia-
ba llamado a ser el salvador de R u - | miento de los fundamentos de la pro-
sla. En parecidas frases habló de piedad y de la invasión extranjera, se 
ALEJANDRO K E R E X S K Y 
Presidente del actual Gobierno ru-
go y Ministro de Guerra y Marina, 
arengando a las tropas. 
Kerensky el Ministro de Justicia 
Cfremoff. E l que fué Ministro de E s -
tado del primer Gobierno de la Re-
volución Paul Mllukoff, jefe de la 
derecha del partido Constitucional 
Demócrata afirmó que sus amigos po-
va echando del Gobierno a los lo-
greros, a los que nada tienen que 
perder y se va buscando como alia-
dos a los que representan la rique-
za y el saber y eso lo ha tenido que 
hacer un socialista revolucionario eo-
líticos estaban dispuestos a ayudar i mo Kerensky que ha ido arrojando 
a la formación de un Gabinete de | en las luchas del Gobierno y en las 
Sl> LUGAR 
Ha sido declarada sin lugar la con-
donación de la multa y del reintegro 
Interesado por el fabricante señor 
Ramón Pascual y Robert 
coalición si lo presidía Kerenshy 
que reunía todas las condiciones pa-
ra obtener un éxito. 
Se acordó que los Conités Ejecu-
tivos mencionados no tendrían inter -
vención ni consejo en el Gobierno ni 
tampoco cerca del Ejército. 
Se concedió asimismo al Generali-
fdmo Kornlloff que a nadie tendría 
oue dar cuenta de sus actos más que 
al que fuese nombrado Jefe del Go-
bierno tanto en los ascensos como er; 
los castigos. 
Llama la atención en el nuevo Ga-
binete, que es verdaderamente nacio-
nal, la salida de los extremistas y la 
rartlclpaclón dada en él a la Bour-
pevlne, para usar la palabra france-
sa empleada en Rusia para designar 
a la clase media, representada nada 
menos que por cuatro ministros 
cuando basta ahora se había pres-
cindido de ella en los trc-F anterioras 
Ministerios de la Revolución: 01-
demhurg miembro de la Academia de 
Ciencias, Astroff, Alcalde de Moscou 
Kartasbeff y Golovine pertenecen a 
esa cías*» media y al partido Cons-
titucional Demócrata presidido por 
Mllukoff. 
üe suerte que hay que convenir 
que laa apariencias son de que Ruslu 
realidades de la vida política mu-
chos Ideales que constituyen el ba-
gaje de las oposiciones radicales en 
todos los países, pero que son carga 
muy pesada y de la que '.iay que des-
hacerse en el ejercicio del poder. 
Vamos a ver hoy, estudiando los 
antecedentes y el temple del alma de 
Kerensky si es hombre que debe 
triunfar. 
dentes del Consejo de Ministros. 
Mas un día trajeron ios obreros 
a la Barra de la Duma vestido do 
uniforme al General L-ukhomlinoff 
que buscado por todas partes había 
sido hallado en casa de un amipo 
suyo que lo había escondido. Toda 
Rusia sabía que ese General había 
vendido los secretos de los movi-
mientos de tropa y que d Empera-
dor lo había mandado procesar. Al 
verlo los soldados y obreros que ocu-
paban la Duma se echaran sobre él 
para matarlo. De un salto se interpu-
so entre el general y los asaltantes 
un hombre valeroso que gritó: "Todo 
el mundo en Rusia será cometido a 
un tribunal por grande que sea su 
crimen. Soy Ministro de Justicia y 
responsable de la muerte de este hom-
bre. Matadme primero si queréis ma-
tarlo a él." Ese hombre era Kerens-
ky y su valor triunfó. Arrancaron los 
obreros y soldados las charreteras a 
aquel menguado general y fué a la 
fortaleza de San Juan y San Pedro 
de Petrogrado a sufrir prisión. 
Los que han leído el discurso de 
Ingreso de Echegaray en 'a Academia 
Española de la lengua, recordarán 
que decía en él que Casteiar le había 
salvado la vida; y en efecto, amotina-
dos los republicanos rojos españoles 
que se armaron de trabucos en Ma-
drid, llegaron hasta las puertas del 
Congreso para matar a Echegaray y 
a Rivero; ya les habían apuntado a 
quema ropa con sus naranjeros, cuan-
do Emilo Casteiar rompiéndose la pe-
chera de Ufc camisa y diciéndoles "ti-
radme a mí", fué llevando a los agre-
didos hasta el Casino de Madrid que 
estaba entonces a la distancia de una 
manzana, perseguidos per aquellos 
íuribundos descarriados que vencidos 
por la grandiosa actitud de don Emi-
lio lo vitorearon y le besaron las ma-
nos. ¿Salvará Kerensky a Rusia con.o 
í>alv6 Casteiar a España? 
A los pocos días de constituirse el 
Consejo de Delegados de obreros y 
soldados, como Kerensckv había sido 
un socialista revolucionario muy agre-
sivo en sus discursos hasta el punto 
que el Presidente de la Duma tuvo 
que disponer que lo acompañase a su 
casa un 
ha manifestado que el presupuesto de 
gastos probablemente se elevará a 
$9.402.2(>7.000 cuando si se tienen en 
cuenta los empréstitos que según to-
das las probabilidades, han de nece-
sitar los Aliados, el pueblo americano 
será llamado a facilitar durante el 
año fiscal por lo menos trece mil mi-
llones de dollars en números redon-
dos. 
L A S I R R E G U L A R I D A D E S DE LAS 
JUNTAS D E EXENCION 
New York, agosto 11. 
E l Gran Jurado Federal reanudó 
ayer sus Investigaciones respecto a 
los cargos formulados en las denun-
cias de Irregularidades cometidas »<>r 
las Juntas locales de Exención que 
están formando el padrón militar de 
los Estados Unidos. 
Testigos que ya han declarado ante 
el Gran Jurado han manifestado que 
habían comprado su declaratoria de 
exención del serricio militar en este 
distrito. 
"Al examinarse las operaciones rea-
lizadas por esta Junta se van descu-
briendo nuevas irregularidades cada 
hora que pasa." Así dijeron ios At-
torney auxiliares del Distrito, Mrs. 
John C. Knox y Edward M. Stanton, 
que durante varios días se han dedi-
cado a tomar declaraciones relativas 
a las Irregularidades cometidas por la 
Junta número 99. Mr. Knox agregó 
que las denuncias de Irregularidades 
cometidas en otros distritos también 
está siendo cuidadosamente examina-
da. 
Todos los ciudadanos que fueron 
examinados por la Junta depuesta, do 
la parte baja del Este, han sido notl-
flcados de que deben comparecer an-
te la nueva Junta de Exención del dis-
trito, pues los trabajos de aquellos 
son nulos y dé ningún valor. A este 
efecto se les trasmitieron avisos por 
correo a los Interesados, lo mismo a 
los que han sido declarados hábiles 
para prestar servicio militar que 
los exentos, y unos y otros han 
(Pasa a la r>ágina CINCO) 
De Gobernación 
ARMAS OCUPADAS 
Según telegrama recibido en dicha 
Secretaría, en Guayabal de Yateras, 
fueron ocupadas en una casa de cam-
paña de diez varas, cinco remigton, 
dos esprlngfiel, cuatro cragks y nue-
ve escopetas con cartuchos de metal 
cargados con balines. 
AGITACION 
E l Gobernador provincial por sus-
titución, de Santa Clara, señor Pando, 
dice al propio departamento, que el 
Inspector Guardiola, le informa desde 
Sagua la Grande, haber notado exce-
siva agitación entre el elemento obre-
ro de aquel término quien pretende 
que los centrales azucareros solo les 
exijan ocho horas de trabajo. Dicho 
inspector se entrevistará con los ha-
cendados para conocer su actitud, pro 
metiendo informar después. 
F U E AHORCADO 
Saturnino Barbastro, quien hace po-
cos días fué sacado violentamente de 
su domicilio, en Guantánamo, fué en-
contrado ahorcado más tarde por la 
fuerza pública, el delegado de Gober-
nación en aquel punto y el Juzgado. 
Las autoridades Investigan quiénes 
fueron los autores de este hecho del 
cual dimos cuenta oportunamente. 
PIDIENDO UNA REPOSICION 
E l senador señor Castillo, estuvo 
hoy en Palacio a solicitar del señor 
Presidente de la República^a reposi-
ción del Alcalde de Morón 'señor Ma-
nuel Ruiz Esperón. 
Grave infracción 
de cuarentena 
Por las autoridades del puerto se ha 
denunciado al señor Juez de instruc-
ción correspondiente que en el vapor 
americano "Esperanza," se ha come-
tido una infracción grave de la Ley 
de Cuarentenas. 
E l "Esperanza" que llegó ayer de 
Tampico, Veracruz y Progreso había 
quedado en cuarentena por fiebre 
amarilla, conforme a las disposicio-
nes sanitarias existentes contra el 
puerto de Progreso, no pudiendo de-
sembarcar más que los pasajeros y 
tripulantes inmunes a dicha enferme-
dad, como es sabido. 
L a infracción cometida consiste en 
haber desembarcado de dicho buque 
15 tripulantes no Inmunes, los cuales 
bajaron a tierra en contra de la opo-
sición del vigilante de aduana y el 
guardia sanitario que estaba de ser-
vicio en dicho buque y los cuales hi-
cieron acto seguido la correspondien-
te denuncia, haciendo constar que di-
chos tripulantes desembarcaron a vi-
va fuerza. 
T R A S T O S V I E J O S 
Por Querido Moheno 
En los diarios del domingo por H 
tarde se da cuenta de una reunión 
de senadores, celebrada con uno de 
los objetos más extraños que se pue-
de imaginar: el de resolver qué des-
tino había le aarse a los trastos vie-
jos del Senado 
Algunos senadores opinaron quo 
debía enviárseles a un asilo; otroí!, 
que se debía sacarlos a pública su-
basta; y en definitiva se resolvió que 
esos tarecos (?)—como les llama el 
diario respectivo— se repartieran 
equitatlvamenfe entre los empleados 
piquete de las fuerzas del Idel propio Sanado. 
Parlamenio para seguridad de su per-
sona, y veían esos Delegados que ese 
fogoso Diputado les recomendaba que 
no se fomentase el odio y las perse-
cuciones contra los imperialistas caí-
dos, lo acusaron públicamente de des-
leal a la causa revolucionaria. Ke-
En esta misma sección hablábamos rensky asaltó la tribuna de la Duma 
de él el ?6 de mayo ñltimo, cuando 
no había sido más que Ministro de 
Justicia. 
Cuando abdicó el Czar Nicolás y 
se nombró Emperador al Gran Du-
que Miguel, al saberlo Kerensky fué 
a ver al Gran Duque y le dijo que el 
pueblo ruso no podía pceptaí un 
Imperio; que el pueblo no lo tolera-
ría y que no teniendo 31 más apoyo 
que la minoría de la Duma no va-
lía la pena de ser derrotado y no 
debía aceptar, convenciendo al Gran 
Duque que debía renunciar como lo 
hizo. 
Como él había firmado el Decreto 
de abolición de la pena de muerte pu-
do salvar fácilmente la v;da del Czar 
y de la Czarina; y hasta la de Stur-
mer y Protopopoff que habían sido 
en vísperas de la Revoiucdón Presl-
donde se reunían y pronunció este 
corto y noble discurso. Esa acusa-
ción de que empiezo a vacilar en mi 
actitud contra el antiguo Gobierno im-
perial y la familia del Czar es injus-
ta. Hablo a esos que se han atrevi-
do a desconfiar de mí, y les digo que 
no consiento que de esa suerte se in-
sulte en mi persona a la democrac'a 
rusa. Recordad que el deber nacional 
nos obliga a trabajar unidos por la 
Patria. ¿Cómo voy yo a agregar el in-
sulto a la humillación de la faraHia 
ael Czar caído, cuando imposibilitados 
ellos y sus secuaces de oponerse a 
nuestra libertad en sus prisiones, so-
lo tenemos frente a frente un hombre 
cue por su debilidad y no por su mal-
dad fué Instrumento blando como la 
(Pasa a la i>áglna CINCO) 
Para que 1a información sea com-
pleta agregaré que los tarecos de mi 
cuento consistían en sillones, sillas-
butacas, mamparos, bañadoras y 
otras baratljpd ejusdom furfuris. 
Los romanos solían decir: 
Senatores bonj r i r i ; Senatus an-
tem mala bestia. 
Y confirmando el viejo dicho lati-
no, véase cómo los senadores, ahora 
que no actuaban como Senado, sin 
gran esfuerzo dieron con la más ati-
nada de las resoluciones. 
Porque, efectivamente, no se podía 
haber resuelto cosa mejor. Aparen-
temente, conforme a la opinión rei-
nante de la calle, lo más caritativo 
hubiera sido enviar aquellos desluci-
dos restos a un asilo; pero ésta es 
una concepción falsísima de la ver-
dadera caridad. Baste pensar qu» 
cuando mañana esos bártulos vayan 
entrando al modestísimo hogar del 
empleado clvi] para el cual represen-
tan un lujo fuera de su alcance, con 
ellos entrará i n destello de alegría-
mientras que ai trasponer el pórtico 
helado y austero de un estableci-
miento oficial, no habría de seguro 
un corazón oue palpitara a la vista 
de ellos. Porque en resumen, lo que 
es de todos no es de nadie, y así co-
mo no hay madre que no se estremez-
ca de gozo cuando de la mueblería le 
llevan la cunita donde ha de mecerse 
su hijo no sé de ningún asilado de hos-
pital que se sienta invadido de ter-
nura a la vista del tristísimo lecho 
donde pasará lentas horas de ago-
nía. 
Por lo demás, no se me oculta que 
la inmensa mayoría del rebaño hu-
mano piensa de otro modo, para ellos 
la forma última y más acabada de 
ejercitar la caridad, consiste en fun-
dar hospitales, horfanatorios, asilos y 
demás fundreiones llamadas de ca-
ridad o beneficencia. 
Y sin embargo, es muy significati-
vo que en siete casos de cada diez, 
sea un avaro sin entrañas el funda-
dor de esos sitios de sufrimiento quu 
llamamos hospitales, asilos, etc. 
Cualquiera que tenga medianamen-
te desarrollado el órgano de la obser-
vación, no bobrá dejado de anotar 
en su espíritu este hecho, de un gran 
(Pasa a la página CINCO) 
Un retiro en el ejército 
Hoy probablemente será firmado 
un decreto retirando del servicio ac-
tivo al comandante Pedro García Ve-
ga, que fué herido en un pie durante 
la campaña de Oriente. 
E l comandante Vega será nombra-
do Bibliotecario de la Secretaría da 
la Guerra. 
E D I T O R I A L 
PONGAMOS LIMITE 
Una anomalía presenta el problema ( No hay verdadera proporción en-
de las subsistencias entre nosotros, i tre los precios de algunos artículos ali-
que por lo inexplicable bien merece ! menticios y su abundancia en el mer-
recomendar su estudio a la Junta de cado; neccsilamo». además, que para 
Subsistencias. Se han tomado acuer-¡ resistir el inevitable aumento de los 
dos para señalar precios a los ar- productos extranjeros se nivele el pre-
tículos de importación, y los de pro- supuesto domestico, reduciendo en to-
ducción nacional se los deja subir sin do lo posible el tipo de cotización del 
escala, como si el jornal fuese elásti- producto nacional. 
Muchas veces hemos dicho que el 
problema de las subsistencias, como 
todos los de orden económico, tienen 
vo a voluntad del interesado para al-
canzar a los artículos nacionales aun-
que éstos se eleven hasta las nubes. 
Que en Cuba se vean las clases po-
bres en la necesidad de reducir el 
consumo de azúcar, por el excesivo 
encarecimiento dehprimer producto cu-
bano, es cosa que no se creerá fuera 
de aquí, y sin embargo, estamos a 
punto de que suceda, o estará suce-
diendo ya en muchos hogares donde 
los males económicos se hacen sentir 
desde su iniciación. 
Nosotros—y ya lo hemos dicho más 
de una vez—no somos partidarios de 
la ingerencia gubernativa en la regu-
lación de precios, entre otras causas, 
porque en vez de normalizar, esa inge-
rencia perturba y trastorna; pero es-
tablecido provisionalmente el sistema, 
debe aplicarse a todos los artículos de 
consumo indispensable, lo mismo a los 
producidos en e! país que a los im-
portados. Y el precio del azúcar al 
pormenor no debe en Cuba, por nin-
gún concepto, superar al que tiene en 
el extranjero; en los Estados Unidos, 
por ejemplo. 
la base principal de su solución más 
satisfactoria en una acertada organi-
zación de la administración pública y 
privada, para llevar luego los sistemas 
perfeccionados a la organización so-
cial. No hemos adelantado mucho en 
este sentido y seguimos en la tarea 
sempiterna de llamar, advertir y acon-
sejar sin que veamos otro resultado 
práctico que algún ejemplo aislado sin 
grandes virtudes expansivas. No des-
confiamos, sin embargo; la experien-
cia va comprobando nuestras predic-
ciones, y ella hará que se piense algo 
más en el porvenir, previendo males 
y predisponiendo bienes. Los ejemplos 
de actividad, previsión y buen senti-
do, aunque aislados, se multiplican. 
En cuanto el número se imponga, se 
formará el estado de conciencia que 
necesita toda obra colectiva, y enton-
ces habrá terreno abonado para que 





Pocos son los que conocen el ori-
gen del terrible artrltlsmo, del reu-
aia, como pocos saben curarse de 
osos males que aflljen y diezman a 
ia humanidad. 
Su origen, y fuente de muchísimas 
enfermedades, es el ACIDO UBICO, 
que para combatirlo con éxito tienen 
un preparado incomparable que ha 
hecho curas asombrosas: MAGNBSU-PJCO. 
MAGNESURICO, elimina de la eau-
r?re el ácido úrico, devolviendo al or-
^anismos toda energía y.jvlgor. 
L a gota, los sedimentos urinarios, 
las hinchazones do los pi^s y manos, 
los dolores en las articulaciones, 
en la cintura y la imposibilidad 
de hacer fáciles movimientos, to-
do, todo eso desaparece cuando so 
toma MAGNESURICO, que está pro-
parado a base de la litina y piperasl-
na y asociadas a una fórmula maravi-
llosa. 
En las casas de Johnson. Sarrá, Ba-
rreras y Ca., Majó & Colomer, y Ta-
quechel, está do venta nuevamente. 
A T U R L L O 
Alrededor de la Pslcolovia de Poey, 
homenaje a la memoria Oel sabio na-
turalista cubano, por su admirador 
muy Ilustre el catedrático de antro-
pología, doctor Luis Montané. 
Este trabajo sincero e instructivo 
merece ser releído. Lo releeré 
L a desmoralización social ha inva-
dido todas las esferas de la actividad 
L a mal llamada polítira. que bien 
pudiera llamarse concupiscencia na-
cional, ha venido a crear un nuevo 
oficio cuya única finalidíid es hacer 
prosélitos, no importe mediante qué 
procedimientos. 
Y a todos los respetos so han per-
oide ; no hay ni hombres i ' reputacio-
nes dignas de consideración. Lo mis-
mo te acusa y se calumnia a un ciu-
dadano honrado que a un rufián del 
arroyo. Y no es lo peor que eso su-
ceda; sino que so otorga el mismo 
valor al dicho de un delincuente vul-
gar, que pudiera concederle a una ho-
norable personalidad. 
Todo está subvertido. Los Inferio-
res, por inconfesables i Fpiraciones, 
acusando y persiguiendo a sus supe-
riores, y al hacer pasar por víctimas 
a determinadas personas, exigiendo el 
precio de sus servicios. 
Nocivo ejemplo de indisciplina so-
cial 4 que no tiene límites, es de funes-
ta trascendencia Coronada por ol 
éxito la obra do la calumnia y la de-
lación y recibida la paga, en lo porve-
nir el mismo acusador empleará Igua-
les procedimientos, y har-i victimas de 
sus perversidades tal vez a los mismos 
que antes fueren sus cómplices, en-
cubridores o encumbradoM por efecto 
•le esas perversidades." 
Nc be preparen a fulminar contra mí 
los rayos de su cólera los que "mu-
cho me quieren"; no son mías las 
declaraciones viriles que anteceden. 
Son palabras pronunciadas en la tar-
•ie del 8 antt el Consejo de Guerra 
por el letrado muy ilustr¿ doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo. Cjntra él lan-
ce sus baterías el optimismo hipócri-
ta de los que quieren tapar el cielo 
con un dedo, porque ellos se hallan 
en su elemento girando dontro de esa 
"concupiscencia nacional" que so lla-
ma política, y van bien, a su negocio 
particular y a su encumbramiento 
personal, en medio de la atroz Indis-
ciplina que no deja ya hombres ni 
reputaciones respetables y presta 
atención a los actos más descarados 
de "los rufianes del arroyo", que dico 
Herrera Sotolongo. 
E l culto redactor de los "Comenta-
rlos" de E l Comercio, aplaudiendo la 
actitud decidid- de E l Mundo en fa-
vor de una amnistía cabal y completa 
para los millares de cubanos que co-
metieron el error—no primero en 
nuestra vida republicana—de alzarse 
en armas, hace alarde de haber sido 
partidario de esa justa medida muy 
antes de ahora. Y recuerda que su di-
rector, el insigne Wifredo Fernández. 
—que ha dejado de ser gloria de Vuel-
ta Abajo para ser timbre de honor 
naoional—hizo terminantes declara-
ciones en ese sentido, y las mantiene 
con toda la convicción de su sereno 
patriotismo. 
Exacto. Mas permítasenos decir 
también que el DIARIO mantuvo esas 
mismas ideas desde temprano. En 
cuanto a mí, en cien trabajos pedí in-
m n mi 
S E C R E T A R I A 
( C o n t í n u a c i ó n de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente 
se hace p ú b l i c o para conocimiento 
de los s eñores asociados, que el 
jueves p r ó x i m o , d í a diec isé i s , con-
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tinuara en los salones del edificio | S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
social, la ce l ebrac ión de la Junta R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
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FORTALECEN 
Crnndo luí dnmas no slenton (lecnfdns, i 
riltiis <1o futM-r.ns v desanimada», deben to- I 
mar un reconstituyente de la efertlvidnrt 
M lai Fildoru* del doctor Verncsobre que ! 
so venden en ru deposito Ñeptuno 01 y1 
as las boticas. Son el mejor recons-' 
femenino que se puede tomar a1 
J en todo lugar. Pruébenlo. I 
en t< DIARIO M A R I 
A / M L J / S 1 C I O 
A e u i A R 116 
fe, 
Q U E R I A S celebrar nuestras bodas de oro, 
• • haciendo regalitos a los nietecitos 
y me fui a la "CASA BORBOLLA". Allí compré 
cositas muy bonitas, que te van a gustar y gasté 
muy poco dinero, la mitad del que pensaba. Luego 
dirán que en la "CASA BORBOLLA'*, venden caro. 
Cierto que no compré collares de perlas, n¡ está-
tuas, ni Juegos de cuarto;̂ porque son cosas de 
mucho valor. 
Nunca había visto tantas preciosidades, ni tam-
poco tantos artículos de poco precio, muy buenos 
de regalar, muy bonitos y que prueban buen gus-
to. Ya verás... 
tfoyas-ITluebles 
Compostela 52-54-5G y 58 
Lámparas-Objetos de arte 
Teléfono, A-3494. Habana. 
presos y de los que ^ 
lados y procesados " S ^ e ^ 
la pluma, batalladora *gUal" ¿V 
y sus puntos de vista h . ^ c a ^H 
lor digno de mejor caíeíIê WV 
¿Espíritu de v e ^ , 8 * -
tra el vencido, ma^ .a' renP 
los derrotados de h0 enr" 
casi omnipotentes d / ' 
Agosto? No, nada de lPl,é| . 
hombre; desde hace ba9?: < • » 4. 
de su altura mental v ^ C ^ Í 
considera un bien paryn í?0ral. * % 
menaje más de cariño k uba y 7 *t 
ral Menocal mantener cla «U *> 
sloneros y PresentadosT*6 1*5* 
la condenación de in» la cen., fr-
ías clases videntes V c t C ^ > 
rldoí ¡Ah, Ilustre" i ¿ ¡ L ? 5 1 í > 
Volviendo los ojos a l ltor ¿ S * 
alrás, más atrá8 Ve T**8^ 
Pino y Loynaz, más atrL ^ « 1 ? ^ 
traremos con que w*-™» W I ? ^ 
España colonial, más 5 ^ ' ! 5 ^ 
mó noble y fecundo el eT̂ Un,l v»: I*4 
hijos rebeldes. "de l o ^ l ^ des-
viados,' coi-o declan iS ^ ^ 
mlgos nuestros. m îo« ^ 
9 V 
iud wiuiHiunaaos auto* ol CUâ  
ron a Parlamentar con í ; m l 8 ^ í , 
rados se hubieran nV. Ma86. 1̂  ̂  
'Sigua,," Pronto y P e 0 T n S 1 ^ 
büo, la España de los ,n nmen*M0 
loniales les habría ah ^ ^ U , í ' 
zos. Con ello se hubi erto lera 
rrumbe de su 
108 bs 
ríos de oro. ríos de l a n ^ T ^ N i 
^Perio c o l ^ 6 ! ^ 
¿No fué esa la conducú0^ 
ez Campos en 187»* v 2 «• I 
ron las cárceles •N'o 
• 5 a f r l c a n o a r ^ T ^ o 6 ? ^ 
rrado por la mano del ven. ̂  bJ 
Zanjón? ence<lor ^ 
Aisladamente, lnvMn„i 
ilustrado redactor dé "CmÍ^ il 
de recordarlo. A excepción rin;^lo8,• ¡ 
ses negros, aquellos 
la fatal política weyleHa^J10^ 
fueron los cubanos que d« V T ' ^«s 
1̂  volvieron porque enfermar, 
tuvieron miedo a la " r e v o l J c ^ 
dentro," por que no pudieron 
hombres educados, ei despotign^ 
coroneles ignaros y a vece* h * 
bandidos; porquo se arrenimi! 3e,«« 
sintieron la nostalgia del h o ^ 0 
familia. eaj y \ 
Y en libertad quedaban v . 
esperaba, como quiere La' T u M 
que los tribunales-que e S t ^ V 
brlan sido Consejos de Guerra f 
í ran. Y en muchísimos casosfl lo 
sentados, apenas sanaba'n de s n . ^ 
rldas o su fiebre, volvían a \l 
nigua a hacer armas contra EíníT' 
¿Y será que en Cuba libre no « 
damos ser tan piadosos y tan blann 
con los paisanos pecadores, como f, 
ron Martínez Campos y Blanco h 
nández de Velasco y otros subalteJL 
de Blanco y Martínez Campos' 
Mas no quiero discutir con los cm 
tos compañeros de l a Lucha, que i' 
fin se rendirán a la buena causa Séa 
me permitido concluir preguntando ¡i 
editoriallsta: ¿Sabe usted el número 
exacto de procesados por el cuartela-
zo? ¿Cuándo cree usted que puedea 
terminar en las seis provincias lu 
sesiones del Juicio oral? ¿En qué cá:-
ceje^ pueden caber los diez o doce 
mil reos mientras se resuelve su In 
dulto? 
También hay que pensar en esto, 
que no es un grano de anís. 
J . N. ARAMBURü. 
dulgencla para los acusados, lenidad 
a los tribunales, respeto a la prensa 
seria, piedad para tantas virtuosas 
familias cubanas y un velo tupido, de 
reconciliación y de confraternidad, 
sobre los acontecimientos, única for-
ma eficaz para lograr la paz de es-
píritus que tanta falta nos hace. 
En los días difíciles, cuando parecía 
lícito arrojar todo género de ultrajes 
sobre los caídos, mi pluma desafió 
Impopularidades y lo más que pudie-
ra venir, exigiendo de los periodistas 
ecuanimidad y decencia, rogando a 
los sentimientos del señor Presidente 
prontas y saludables resoluciones. 
Protesté cuando la turba trató de 
agobiar a Insultos a los prisioneros 
Ininterrumpidas consideraciones y 
nobles deseos. 
Quiero que conste, no para que na-
die me lo agradezca—que solo de mi 
conciencia y de la aprobación de el 
DIARIO quiero ser acreedor. Lo digo 
porquo apenas el general Menocal 
crea llegado el momento de poner 
ese patriótico epílogo a la tragedia, 
por todas partes surgirán apóstoles 
de la amnistía y defensores hidalgos 
de los caídos;-como hace 17 años sur-
gieron de todas partes patriotas pro-
veedores de quinina y conspiríidores 
valientes. 
* * * 
En cambio L a Lucha, estimado co-
lega que habitualmente leo do cruz a 
en la Terminal, y bendije a Hevia | fecha, se niantiene desde el pi 
que lo evitó. "í para los presos, para ; día en la actitud contraria; ni un so-
los vencidos por sus hermanos, tuve lo día ha dejado de censurar el inten-
to de amnistía. Y en su editorial 
del Jueves, recalcando que no la guía 
ningún mezquino espíritu de vengan-
za, móvil alguno de rencor o mal de-
seo, insiste en que será fatal, injus-
to y dado a futuros males el perdón 
anticipado. 
"Después que los tribunales de Jus-
ticia pronuncien su veredicto—dice— 
después que se haya demostrado que 
no quedan impunes los grandes crí-
mes contra la seguridad y la vida de 
las personas, entonces se podrá in-
dultar a los que llevan sobre sus con-
ciencias el remordimiento de los in-
mensos daños causados al país." 
¿Tan grandes serán esos daños co-
mo los que causó la revuelta de 1906? 
¿La administración desastrosa de Ma-
goon, no hizo daños un millón de ve-
ces mayores? ^Los cuatro años de 
Aa»£_>A*00 
A e o i A R no 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
Es el asma que le oprime el pecho, que atenacea, su 
garganta, que le impide respirar. 
S A N A H O G O 
Cura el asma en breve tiempo, alivia a las primeras 
cucharadas. SANAHOGO, es la medicación del asma-
si todos los enfermos lo tomaran no habría asmáticos! 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M A N R I Q U E 
B O T I C A S 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l - , n e p t u n o y 
"dragado" y otros gravísimos yerros, 
no produjeron vicios, concupiscen-
cias, derroches, inmoralidades, mil 
veces más funestas que los incendios 
de Camagüey en 1917? 
Ironías del destino. L a Lucha hizo 
alarde muchas veces de haber sido 
ella la creadora, la organizadora, la 
impulsora de la revolución de agos-
to. No es la mano del redactor la que 
simboliza la historia de un diarlo; 
es su historia misma, su nombre po-
pular, su actuación en la vida públi-
ca, lo que le traza un puesto en la 
opinión del país y lo que constituye 
su idiosincrasia y su ejecutoria. Y el 
querido colega, defensor del liberalis-
mo, enemigo del moderantismo, órga-
no autorizado del partido liberal, vo-
cero de Zayas y amigo de Gómez, y pa-
lenque de Juan Gualberto entonces 
¿cómo no puede transigir ahora con 
el perdón de aquellos mismos hom-
bres, sus amigos, que simplemente 
han repetido con Menocal lo que hi-
cieron con don Tomás? 
Lo siento por el colega. Digo mal: 
tengo grandes esperanzas en que el 
colega rectifique y venga a nuestro 
lado, que si es el de la piedad, es 
también el de las grandes convenien-
cias para todos. 
• * • 
Y lo que digo refiriéndome al edi-
toriallsta de L a Lucha, lo repito alu-
diendo al talentoso redactor de "Ca-
ramelos," sección ésta que todas las 
tardes leo. "SIgual" no ceja, no se 
ablanda, no suaviza su argumenta-
ción. 
Ya otra vez mantavimos algo así 
como una polémica amistosa sobre 
ese mismo tema. Y apenas se inicia al-
guna corriente favorable al perdón, 
en conjunto, completo y cuanto antes 
mejor, de los cubanos que aún glq^en 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, n 
rollos, asi como toda clase de imprf. 
bos para el Comercio. Editores k 
obras, folletos, revistas y perlódlw 
TICTORIÁIS'O A L ^ A K E Z , Hno, t fo. 
OBUAPIA. 1)9. IUBANA, TEL. A-Síft 
L O B U E N O , S I E M P R E RE-
SÜLTA B A R A T O , CUANDO 
N E C E S I T E CAMISAS, VISI-
T E A S O L I S , E N O'REILLY 
Y SAN I G N A C I O . TELEFO-
NO A-8848 . 
L a V e r d a d se 
i m p o n e 
Pinar del R í o , 21 de Julio de 
1917. 
Señor Antonio Delgado. 
Monte y Angeles. 
HABANA. 
Muy señor m í o : Tengo el gus-
to de manifestarle que cansado de 
usar preparados para evitar la 
c a í d a del pelo sin resultado, me 
dec id í a usar la 
a f r o p e u n a : 
la que me estoy aplicando hace 
poco m á s de un mes y he obleni' 
do un resultado excelente. 
Quedo muy agradecido a su 
r e c o m e n d a c i ó n , 
y s. s-i 
Hilario Presmadei. 
S|c. Martí , 75. " L A FRANCIA.' 
R O P A . S E D E R I A . SASTRERIA. 
F E R R E T E R I A Y NOVEDADES. 
P R E C I O 
I I B C A S 4 H A 
^ ( marca reoiSTaaDa ) 
O e p o s i t o S a r r a 
L O N A S D E C A R B 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B O R E N E A 
Aramburu, 28. Teléfono A-7449 
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n I, flue llaman hoy los escritores 
DC divba de Asturias/* por lo que 
"t,Crrl he^osa. de bravia y de arro; 
^"te dúo el polaco Sobieski en el 
^•Cuando se atraviesan sus monta-
- . sus rocas y sus desiertos, hasta 
riene gana de escupir... 
5 e £ e polaco pertenecía sm duda a 
, familia de la criada de Anatoho 
c Iré la cual resumió en esta frase 
Supresiones de París, en la p„-
' era visita que le hizo: 
. AK aué rábanos tan gordos, los 
verdu-< _-¡Ah. que que había en un puesto de 
^ Y es que abundan los Sobieski. que 
• • n por afición, como señores, y 
^eíecen viajar por obligación, como 
carreteros... 
Hoy la "Suiza española" es intan-
dble- los pintores la copian los poe-
fas lá cantan, los músicos la admt-
an Y t0̂ 0 '0 que ^ay en 68 Senté de inspiración y majestad: la 
brava crestería de sus cumbres, el 
verdor maravilloso de sus campas, los 
hocinos profundos de sus ríos, la es-
pesura intrincada de sus bosques... 
Y la leyenda magnífica, cariciosa, om-
nipotente, tendida sobre el borde de 
las cosas, xana que guarda tesoros en 
el remanso de los arroyuelos, prince-
sita que se peina a la luz de la luna 
n los palacios de las cuevas, trasgo 
en las casas, bruja en las ruinas.. . 
Y además de belleza incomparable, 
esta divina Asturias es riqueza. La ma-
yor cantidad del oro que sacaban de 
España los romanos, de sus minas lo 
sacaban: fertilidad tan asombrosa de 
este metal—dice Plinio—"no se cono-
ció jamás en ninguna parte del mun-
¿0.t"—los astures. en frase de Mar-
cial, eran "gentes auríferas." Hoy. las 
huellas de sus explotaciones aparecen 
en gran número de pueblos. Y se pu-
diera creer ingenuamente que el ve-
nero se agotó; que después que los 
romanos perdieron en España su do-
minio esta "fertilidad tan asombrosa" 
se convirtió de repente en esterilidad 
absoluta; y aún así queda en Astu-
rias una riqueza de fábula: la escon-
dida en sus minas de carbón, en sus 
minas de hierro, en sus minas de man-
ganeso. . . La maraña inacabable de 
sus montes, de altitud imponente y 
cara rispida, es una mina que no tie-
ne fin. Y solo pide romanos que le 
rasguen las entrañas, para mostrar sus 
tesoros en profusión y montón, lumi-
nosos e infinitos como en los cuen-
tos de las viejecicas de la aldea. . . 
m 
A / m l j / s í c i o 
A e u i A R 110 
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Carne! 
5 A B A N A 5 
Mañana, la Asunción de Nuestra 
Señora; día de precepto. Hoy. absti-
nencia de carne. E l Circular en Ca-
sa Blanca. 
Los Cruzados, en Orlente, hicieron 
una gran conquista: la del azúcar, 
que es un gran alimento, sobre todo, 
si se toma en dulces hechos con hue-
vo (del país), como son los de E l 
Moderno Cubano, Obispo 51. 
E l té o el ffcfé, sin abuso, conviene 
como tónico y tun para apagar la sed. 
Saboreado en uno de esos servicios 
de porcelana, finamente decorada, 
que vende La Vajilla en Galiano 1114, 
sabe a gloria pura. 
Copla 
"Una casa junto al mar; 
una mujer que me quiera; 
Vino Adroit Imbert de postre 
y después, ¡que lluevan penas! 
Este vino es el que piden los ané-
micos y desganados en Cafés, Res-
tuarants y Víveres. 
Teatros. Nacional: Barbero de So-
villa y Patria Chica. Martí: Odette. 
Comedia: Puebla de las Mujeres y 
Por peteneras. 
E l bello cielo de Coba, en una no-
che estrellada, es la expresión más 
t ompleta de lo sublime. 
Sólo ante la exposición de brillan-
tes, perlas, rubíes y esmeraldas que 
Cuervo y Sobrinos tienen en Mura-
lla 3714, cabe imaginárselo. 
Chistes.—i Te ha gustado el predi-
cador?—Estuvo mejor ayer.—Ayer no 
predicó.—Por eso lo digo. 
Eres con ellas tan audaz, porque eres 
un hombre que conoce a las mujeres. 
Patrones. No se trata de los santos 
tutelares, ni menos de los de casas 
de huéspedes que tienen poco de 
rantos, sino de los "moldes para cor-
tar". Los más estimados son loa 
"Standard" que vende L a Filosofía en 
Neptuno 73. 
Novelas de Jorge Ohnet, Pereda, 
Salgari, Palacio Valdés. Martínez Sie-
rra, P. Coloma, Paul Bourget, Loti, 
R. León y otras que "pueden" leerse, 
las hallará usted en la Librería Cer-
vantes, Galiano 62. 
Para el calor, claro está que lo 
nejor es un sitio ^ J ^ J ^ 
hay fresco, puede ^ l ' T a Sedc-
un abanico. Y para d á n i c o s la «e 
ría E l Bazar Ingles en el 72 de u 
llano. Tiene p r e c l o s i d a d e ^ - Z A ü ^ 
The Quality 
O B I S P O , 84 
Lo mejor y más elegant* en tM-
Jes y artículos para caballeros 
15d-2 c 5659 
Libros 
B I B L I O T E C A ENCICLOPEDICA 
Obras instructlrafl, ilustrada» con mul-
titud de preciosas lámiuns orí Ríñales y 
nueras, impresas sobre papel magnifico 
enowBdernadas en pasta ertlida y elejpmi" 
aleR^rhas; cada tomo tiene una plancha 
diferente.) 
T I T U L O S D E LOS TOMOS . 
1. -L08 tres reinos <le la Naturaleza, 
2. —Lluvia de Cuentos. 
3. —Historia de las Bellns Artes. 
4. —Sucesos Extraordinarios. 
5. —Premios de Aplicación 
tí.—Almacén dt cuentos para niños. 
7.—Tesoro de los niños. 
S.—Oeofrrafí.i histórica. 
0—Viaje alrededor del mundo. 
10. —Nociones de Gergrafía Astronómica, 
11. —Nltología griega y romana. 
32.—La Alegría de los niños. 
13—Viajes oxtraordinarioa. 
1-}.—Historia de Boma. 
15— Historia de Grecia. 
16— Geografía física. 
17— De artesano a emperador. 
Ig—Guia de la juvcnnul. 
lf>.—España v su historia. 
20.—El recreo de mis hijos. 
21— Cuentos Azules. 
22— Diccionario Infantil de la lengua 
castellana. 
03—CutEtos Infantiles. 
24. —Literatura castellana. (Besumett 
ñlstónco-crítico.) 
25. —Pelusa. 
20.—Aventuras de Pinocho. 
Precio de cada tomo, en pa5ta al cro-
mo: 40 centavos. , 
Esta biblioteca se encuentra a la Ten-
ta en "La Moderna poesía," Obispo Jo3. 
Los pedidos a José López Bodnguez. 
Apartado 005. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
De esto supo este señor Don José 
Francisco Uría. natural de Cangas de i industrias, explotar minas, crear fá-
Tineo, hombre glorioso y humilde que I bricas. . . Desenvolverse intensa y pie-
es justicia sacar de la penumbra. V i - 1 ñámente, en el florecimiento y en el 
ve en el corazón de sus amigos, pe-lvig0r. y D. José Francisco incluyó 
ro debiera vivir en el de todos los es- | en el pian general de comunicaciones, 
pañoles. Se le guarda gratitud en su | estudió, o subastó, "las carreteras de 
rincón, pero debiera guardársele en j Cangas de Onís a Ribadesella, de Can-
lodos los de España. En numerosos gas ¿t Qnís a Ridosa, de Cangas de 
de Luarca a Estoupro, de Descolga- \ puso sus grandes amores en que el 
da a Samá de Langreo, de Cornellana ¡ ferrocarril de León a Gijón saliera de 
a Cudillero..." Además, comenzó el los trabajos de gabinete." 
pueblos asturianos hay una calle que 
se llama de este modo: 
—Calle de Uría. . . 
Y se suele preguntar: 
—Pero este Uría, ¿quién fué?. . . 
Y se recibe invariablemente esta res-
puesta: 
—No se sabe. . . 
Y debiera saberse que "este Uría fué 
D. José Francisco, uno de los presti-
gios más excelsos que tuvo la región, 
y uno de los ciudadanos más empren-
dedores que tuvo la nación: una vo-
luntad, una energía, una fuerza; un 
hombre que llevaba en el espíritu lo 
que los montes de Asturias en la en-
traña: hierro y oro. Fué Director de 
Obras Públicas dos años: y en este 
breve período "consiguió faros para 
190 poblaciones marítimas; reformó 
notablemente la Casa de la Moneda; 
arregló el sistema de contabilidad y 
estadística del Ministerio; aprobó 
acertadísimos ensanches de Madrid y 
Barcelona; realizó obras magníficas 
en los puertos de Valencia, Sevilla, 
Santander, Cádiz, Coruña y Alican-
te; terminó 1337 kilómetros de carre-
tera, permitió la explotación de 1062 
foiemctros ce ferrocarril, y autorizó 
la construcción de otros 1219 kiló-
metros . . . " 
Pero la mayor suma de trabajos, de 
actividades y de impulsos, se los de-
dicó a su tierra, que acaparaba tam-
bién la mayor suma de amores. El 
entendió sus bellezas, porque le ha-
Haban a la vez al corazón y a los 
aios, y conoció sus riquezas, que le 
•lablaban también al patriotismo. De 
''ste venaje de Asturias, adivinó aue 
nodían precipitarse sobre la nación 
ĥorros de oro inagotables: aguas que 
ra recorriesen, e ímpetus que la hi-
cieran prosperar. Solo faltaban cami-
nos por donde se encauzaran los arro-
yos- • • Tener caminos, significaba pa-
ra la región tener comercio, levantar 
Tineo a Luarca, de Cangas de Tineo a 
"Puerto de Gijón. . . presupuestó el 
de Luarca, estudió el de Ribadeo, se-
ñaló consignación para el de Avilés, 
construyó el faro de la isla de Tapia, 
Esta fué la labor maravillosa de D. 
José Francisco Uría. 
Y hoy, un grupo de asturianos no-
el de Llanes ,el de Ribadesella... y ¡ bilísimos, que aman a su "tierrina" 
proyectó el de Villaviciosa, el de Avi-! como él y que guardan para él la 
Leitariegos, de Infiesto a Arriendas, i les, el de Luarca. . ." Y "en 1860, i admiración y el cariño, pretenden eri-
girle un monumento en su villa de 
Cangas, de Tineo. Lo merecen su obra 
intensa y rápida, y su vida fecunda 
y admirable. Lo merece su ejemplo de 
energía, de eficacia y de tenacidad, 
que parece resumirse en este lema: 
— ¡ No basta nunca...! 
Y hoy—cuando se proyecta enalte-
cerle y convertir la gratitud en gloria, 
—Asturias espera que todos sus hijos 
cumplan su deber.. . ! 
Constantino CABAL 
| i r m i & L £ PARA CÜRAR TODAS ^51 
kHP6Rn(DAD6 Dapect to . cono-
lT05,ftSHWRO,BRlPEj 
.EMBOTICAS Y DROGUERIAS! 
Amu/mcio 
A S O A P ? lió 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
d é la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. 5 D E 
7 5 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
OBISPO 96. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
todo tiempo servicios extraordinarios, tie-
nen bien merecida la atención que solici-
tamos del señor Charles Hernández, al que 
con esto proporcionamos una nueva opor-
tunidad para ejercitar el celo e interés 
que siempre ha demostrado tener en favor 
de los telegrafistas. 
E L CORKESPONSAL. 
D E S D E G U A Y O S 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t oda c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $5 .00 . 
F r a n c o d e P o r t e : $5 .50 . ' 
P. VAZQUEZ, Neptono, 24 
c 5852 tlt 8t-7 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Agosto, 8. 
Don Modesto del Vallo. 
Este conocido hombre de negocios, co-
merciante muy prestigioso y acreditado de 
Cienfuegos, ha pasado varios días entre 
nosotros, siendo por esto uue hemos teni-
do el gusto de saludarle. 
Dicho señor es uno de los principales 
accionistas de la "Hidro-Eléctrica Pina-
reña" y de una magnifica planta de hielo 
que cu breve será aquí inaugurada, y, 
además, representa importantes y próspe-
ros negocios mineros detesta zona. 
También en nuestra ciudad cuenta don 
Modesto del Valle con numerosas relacio-
nes y goza de gran consideración. 
Ayer marchó para la Habana ese dis-
tinguido y honroso visitante. 
InaugunM-ión de " E l Globo." 
Anteayer tuvo lugar el doble acto de 
reapertura del magnifico edificio " E l Glo-
bo," propiedad del doctor Alfredo Porta, 
y de inauguración del hotel de ese mismo 
nombre, establecido por el señor Antonio 
S. Santana en el citado edificio que ha 
ha sido objeto de una completa restaura-
ción, mediante obras de mejora y embe-
11c. ¡miento, pudiendo fiíjarar hoy entre 
los mejores del país. 
E l dueño del nuevo "Hotel Globo" ha 
sido, hasta la inatlguración de este últi-
mo, propietario del "Hotel Gustavo,' y, 
tanto por ser un experto hotelero como 
por sus numerosas relaciones, el señor 
Santana tendrá seguram«Qte un grande y 
brillante éxito en su nuevo, hermoso, bien 
situado y confortable hotel.. 
\enta del edificio del "Hotel R i -
cardo." 
Don Ricardo Fernández, conocido y res-
petado miembro de esta colonia española, 
fundador del conocido "Hotel Ricardo," 
el más antiguo en esta ciudad y del cual 
son actuales dueños los señores Méndez 
y Gils, ha vendido, por escritura otorga-
da ayer, al doctor Alfredo Porta, el edi-
ficio en que se halla ese citado hotel y 
varias casas colindantes, desde las de nue-
va construcción de la calle de San Juan, 
hasta las que hacen frente a la de Martí. 
Según nuestros informes asciende a 75 
mil pesos el valor de esa operación. 
Es seguro que el nuevo propietario, doc-
tor Porta, continuará en dicho edificio la 
obra de modernización iniciada por don 
Ricardo Fernández, realizando el ideal de 
este, que era terminar las edificaciones 
comenzadas, construyendo el mejor pala-
cio de la ciudad. 
E l plus de los telegrafietM pina-
res os. 
Estos fueron notificados en 17 de Julio 
de la cesación del plus, con efecto re-
tractivo al primero de ese citado mes. 
Pero, además de eso, todavía no han per-
cibido el plus correspondiente a los me-
ses de Mayo y Junio, y sobre esto últi-
mo llamamos la atención del Director Ge-
neral de Comunicaciones, pues trátase de 
empleados que, en su mayor parte, gozan 
de poco sueldo y están pendientes del per-' 
clbo de esos haberes para atender necesi-
dades perentorias. 
Esos laboriosos empleados, que por la 
falta de personal vienen desempeñando en 
Agosto, 10. 
Los Jóvenes de la Colonia Española de 
Guayos, preparan para uno de estos días, 
un asalto en sus salones y a Juzgar por 
la animación quedará concurridísimo; gra-
cias a estas veladitas que vienen a sacar-
nos de la nostalgia que se siente en estos 
poblados donde no hay distracción y gra-
cias también a la Iniciativa de un gru-
pito de socios que han dotado al hermoso 
salón de dicha Colonia, de un magnifico 
Aútoplauo marca "Armíítrong," hermosí-
simo mueble capaz de reanimar con sus 
notas al más triste: y si no. dígalo el se-
ñor Adolfo Ancs, que tanto admira la tuü-
sica de "El Mareo de Tomasa," danzón 
original de A. Konieu. 
Hasta que se verifique el iisalto anun-
ciado. 
E L CORRESPONSAL 
m f 
Nuestra Planta Frigorífica 
Movida Por Electricidad 
la embotellamos, mezclándola con 
aqua carbonatada que ha sido antes 
purificada y enfriada en los aparatos 
más modernos e higiénicos. 
Por eso cada botella conserva su aro-
ma delicioso y sus propiedades refres-
cantes 
P u r a Y S a l u d a b l e 
Pida una caja para su casa particular 
al bodeguero de la esquina 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
H A B A N A m 
HeolwenlaHalmi"»-
DURANTE LOS DIAS QUE FALTAN 
PARA TERMINAR E L MES DE AGOSTO 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
brinda la oportunidad a sus clientes de economizar un 50 por 
100 en la compra de sus artículos 
T o d a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , e s t i l o s e l e c a n t * ^ v ^ . i : ^ 
f i n a . T r a j e s p a r a n i ñ o s , v a r i e d a d d e m ¿ d e 0 ^ ^ * , ! L ^ l ' ^ m u y 
^ . m o d e l o s . V e s t i d o s y r o p i t a i n t e r i o r 
Tejidos, Sedería, Perfumería 
1* lodo ello taconios „na UqoWaclón completa. Lh,ald«cIo« rerdad. 
SAN RAFAEL 31. - Teléfono A-3964. 
Matas Advertising Ageney. 
15t.-ll 
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CARTAS A LA DAMA 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Continúan en el Hlnódrom ' de la f pues, con música del maestro Larru-
Castellana las soberbias reuniones hí- | ga. las estrofas de E l parque de María 
picas, magnífico espectáculo de lu-
jo, de modernidad, de buen tono. De 
día en día, las» carreras do caballos 
han ido adquiriendo prosélitos, y así, 
en las últimas celebradas, lu concu-
rrencia fué verdaderamente extraor-
dinaria. La juventud ba lucido las ga-
las gratísimas de su alegría y de su 
animación. Las damas han mostrado 
la opulencia de su belleza. La aristo-
cracia su encumbramiento. Los reyes 
Luisa, que Cavestany—poética y acá 
démico—escribiera para la Imnerio; 
allí mismo resonaron los aires espa-
ñoles de la Jota, lanzados por admi-
rables "cantaores,'.' y cruzare n sus 
armas distinguidos tiradores, y mos-
tró su arte original y gracioso el ven 
trílocuo Sauz. Instaláronse puestos, 
en los que se vendían papeletas para 
la rifa; y nuestra hermosa reina las 
Ofrecía diciendo: "¡Para la Ciuz Ro-
su augusta simpatía, que les ha hechc ' j a ! " Y alguno pensó: Para 1» Cruz 
merecer tantos afectos. Arte, lujo, dis f Roja y por Vuestra Majestad?" 
tinción, todo ello se reúne en el Hl- : ¿Cómo voy a reseñar aquí, ron de-
pódromo, y constituye una conjunto | talles, la fiesta a que aludo? No es 
admirable." Terminadas las carreras 
el público madrileño, a ellas ya ha-
bituado, las verá desaparecer con pe-
na. Todavía, el que vaya a fan Se-
bastián a gozar de la esplendida es-
tación estival en la hermosa ciudad, 
podrá seguir disfrutando de1 bello 
deporte y sus galanuras. Aquí en la 
corte, no volverán a correrse caba-
. líos hasta el otoño. E l reinado del 
jockey sucumbirá en los rigores ca-
niculares. Cuadras y jinetes emigra-
rán. Los panoramas espléndidos de 
luz, de colorido, de eleganciA y bu-
llicio se desvanecerán Las praderas 
del Hipódromo quedarán desiertas. 
Todo pasa. . . Y estas jornadas bri-
llantes transcurren también. . . 
Entre las notas de la decena aris-
tocrática se destaca con la brillantez 
de un éxito grande la fiesta celebra-
da en el palacio de Liria a beneficio 
de la Cruz Roja del distrito del Hos-
pital Aún duran los elogios tributa-
dos a la Junta de Damas, organizado-
ras de la "garden-partv." y en es-
pecial a la marquesa de la Mina, al-
ma de este festival, que ha tejido to-
dos los encantos posibles de reunir. 
Allá, en un ángulo del Parque que 
circunda el gran nalacio esoafiol, se 
alzó un escenario, en el que Pastora 
Imperio cimbreó su talle al rasgueo 
posible. Necesitaría páginas y más 
páginas. Y estas crónicas son. no más 
que un resumen de la decena madri-
leña. Pero aun así. y por justicia, de-
bo detenerme un instante más y decir 
que la "garden party" cuyo orí grama 
anticipé en una de mis últimaa "Car-
tas." fué un éxito, un gran éxito, un 
verdadero éxito. 
i—Yo me he dejado cuanto dinero 
llevaba—decía .a la salida .un ex-
embajador español. Añadiendo:—Y lo 
be dado ron gusto; al fin y al cabo 
se queda en España-
Hubo concierto, hubo "Tfo Vivo." 
hubo un "buffet" espléndido servido 
en mesitas, hubo... que todo costa-
ba' el dinero y que todo fué pagado 
con mucho guato. La recaudación re-
sultó importante: llegó a cuar-nta mil 
pesetas. 
Todo Madrid acudió al palacio de 
Liria. Los viejós contemplaba!' desde 
el jardín la fachada del suntuoso al-
cázar, evocando miles de rt. uordos 
mozos, lejanos como su juventuck Los 
jóvenes admiraban aquel "frecte" di-
ciendo:— ¡Ah! Si hubiese una duque-
sa y esta duquesa fuese animada, 
¡qué fiestas tan lindas podrían cele-
brarse! 
L a tienda Regia, estaba decorada 
con tapices * profusión de fU.Tes. re-
de las guitarras y a los compases de . matada en su frente con una guirnal-
un sexteto, y en el que entonó des- da de rosas blancas y rojas. E l otro 
' pabellón estaba dedicado a tómbola. 
MATONEES 
P&ra andar en casa, có-
modos, amplios, bien 
hechos, muy bonitos, 
de confección exquisi-
ta, con muchos adornos 
tenemos una gran va-
riación de tipos. 
Maison de Blanc 
OBISPO, 99. TELEFONO A-3238 
c 6052 lt-14 
Damas y Caba-
Ueros de color 
al hacerse su tocado, no prescin-
dan jamás del gran descubrimien-
to francés, que constituye la ma-
ravilla dei siglo y un verdadero 
tesoro para el tocador, de la mag-
nífica 
Pelo-Lisina 
que desriza el cabello almirable-
mente bien, dándole flexibilidad, 
finura y suavidad. Pídase en Dro-
guerías, Farmacias y Perfume-
rías, $1-50 «i frasco. 
O X R J l G R A N L O C I O N 
S U A V I Z A D O R A 
es el gran Invento americano, lla-
mado 
Suaveline 
que suaviza y somete desde la pri-
mera aplicación «i cabello más r i -
zado o rebela». Una prueba bas-
tará para convencer a la persona 
más incrédula o desconfiada. Va-
le |1-00 el frasco en Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 
T h e O r i n o k B P h a r m a C i i l C e . 
9 7 - 9 9 , W a t e r S t r e e t 
NEW Y O R K , U. S. A. 
L a familia Real recorrió todos los 
puestos dedicados a la venta, haden -
do numerosos donativos y adquirien-
do gran cantidad de papelotad 
He narrado esta fiesta, v quiero se-
ñalar seguidamente otra muy bri-
llante y muy española organizada por 
la marquesa de Urquijo, en su finca 
de "Las Jarillas." Fué de noche. Cien 
automóviles cruzaban rápidos la ca-
rretera y se detenían en la íincau. en 
la que ya espejaba la marqueba ves-
tida de gitana. Las invitadas lucieron 
sus pañolones de Manila y peinetas 
de carey, teniendo como marco digno 
del cuadro que ofrecían, aqotl patio 
andaluz, todo él iluminado col-, faroli -
llos venecianos, en el que al lasguear 
de las guitarras, bailó sus danzas "la 
reina cañí," conocida por Pastera Im-
perio, mientras lanzaba al espacio 
sus cantos castizos "el Niño de las 
Marianas." 
Se bailó un cotillón, se repaitleron 
lindos y graciosos regalos, se sirvió 
una espléndida cena en mesitas, se 
pasaron unas horas muv agradables, 
ofreció la marquesa de Urquijo a 
Pastora, una valioso y bonita sortija 
con un zafiro rodeado de brillantes y 
con miles de elogios para la fiesta 
—una de las más notables de las ce-
lebradas en esta temporada—empren -
dieron los automóviles el regreso a 
Madrid, a las cuatro de la mJdraga-
da. 
E n el Rltz se verificó una fiesta 
a beneficio* del Cuerpo de Bomberos. 
Debió ser una hermosa fiesta como 
lo es en Alemania, en Francia, en In-
glaterra, en Cuba, en los Estados Uni-
dos. Y otros años. Dios mediante, lo 
será, porque el Cuerpo de Bomberos 
merece la ayuda y la cooneraclón de 
todos. ¿O es que del Bombero no nos 
hemos de acordar más que cuando 
haya fuego? No. Esto sería ingrato, 
esto no sería "bien." 
Qantó Pastora, tocaron los Boldi v 
en el Jardín—preciosamente ilumina-
dor-ejecutó la Banda Municipal un 
gran conciert.o 
Por las noches—en estos ¿ías de 
junio tan bellos—muchas personas se 
van al "golf." No se baila, no se ha 
bailado todavía, pero gustan de acu-
dir a aquel sitio a respirar el aire 
puro y a disfrutar de su temperatura^ 
que resulta deliciosa. Por las tardes, 
la Exposición de pinturas y la de 
telas antiguas, se ven muy animadas: 
especialmente en esta última se reú-
nen, muchas damas los martes y los 
viernes, a tomar te. 
E n el Soto de Algete se ha cele-
brado una merienda encantadora, con 
el pretexto de ooner el hierro de 
la ganadería a 22 potros de uno v 
dos años, y claro es que los duques 
de Alburquerque atendieron n todos 
los invitados—que fueron muchos— 
con su amabilidad de siemure 
L a Junta de damas oue preelde la 
dicha condesa de Romanones 466 oese-
del mayor aplauso por el celo y acier-
to de su gestión, en la fiesta de la 
flor. Los ingresos han sido 6st;s: Im-
porte de la venta de flor en casa de 
dica condesa de Romanones 466 pese-
tas; Idem de la recaudación en las 
mesas el día de la fiesta, 101,561.11; 
ídem de los donativos recibidos de 
cantidades particulares. 24,344. To-
tal de Ingresos, 129,851.11. A lo que 
hay que añadir 350 nesetns de au-
mento de suma en dos mese;» y 100 
del Crédlt Lyoannats, Total i 30 mil 
peseta», 301.11 céntimos. 
E n la Catedral de San Esteban, de 
Viena, se ha celebrado el bauxlzo del 
primogénito de los príncipes de Met-
ternlch, que ha sido apadrinado por 
los reyes de España, reorot^ntado.i 
por nuestro, embajador en aquella 
¡ S í , e s c i e r t o ! 
Eim la mé& dlel hogaurp deslí-
zsidsí pModameimit® sil acompa-
sad® ritmo de urna ffdlñcndad s®-
meima y ihraimqM¡ap imada como 
Mima de nraeslbras efegaimftísiinmas 
B A T A S 
ireafea íaimto los siuiMímes eimcaim-
to§ de la mmiuijeir. 
/ N o compre ninguna si no la ne-
cesita; pero no renuncie al deleite de 
ver la exh ib ic ión de hermos í s imos 
modelos que hace el D E P A R T A -
M E N T O D E B A T A S de 
m e 
G A L 1 A N O Y S A N R A F A E L 
Corte, señor Castro y Casaluz y jpor} to, a la Juventud, al bullicio, todo lo 
la duquesa de San Carlos, abuela del | que nace y vibra en ciudad tan In-
reclén nacido. A éste se le invimso el 
nombre de Alfonso. 
En el nuevo teatro Odeón, que es 
muy bonito, elegante v esoacioso, se 
ha estrenado la ópera Luisa, de Char-
pentler; y es indudable que esta obra 
ha perdido algo para el oú l . í to ma-
drileño, al ser estrenada aquí con 
cerca de veinte años de retraso. En 
Francia tuvo un éxito clamoroso. 
Cuando Luisa se estrenó, marcaba. 
Indudablemente, una nueva y origi-
nal tendencia dentro de Ion viejos 
procedimientos musicales; pero en el 
transcurso de diez y siete años ha si-
do grandísima la evolución que el ar-
te musical ha éxperimentado. y lo (jije 
entonces pudo maravillar v narecer 
portentoso, hoy no es sino uu modo 
de hacer, que dicho sea en honor de 
Charpentier, es original, antes que 
nada, y, sobre todo, por su sinceridad 
y su sencillez. 
Charpentier es de los músicos que 
Juzga que por mucho que el espíritu 
de un hombre se identifique con el de 
otro, no es posible que lleguen a la 
compenetración de sontimientck; ne-
cesao-ia e imprescindible para que 
nazca luciente y briosa la inspira-
ción. Así, cual otro Wagner, persua-
dido de que no hay libretesta capaz 
de sentir ideas ni momentos de in-
tensidad suficiente para ser expresa-
dos por la música y que su ir.snira-
ción campee libre y pueda ser el mú-
sico intérprete fiel del poetr.. y vi-
ceversa, engendró la idea de lo que 
él llama novela musical, y la desa-
rrolló a éu gusto, acomodando cons-
tantemente la melodía a la frase y 
a la situación. 
Justo ea ver en Charpentier lo 
que se debe ver; esto es. un inno-
vador y un poeta. "Luisa" significa 
paca él el amor, a la vida, al conten-
tensa como París. 
De una expresiva fuer/a musical 
es el primer acto, en el que, ante una 
escena muda, la orquesta desarrolla 
un intermedio sinfónico, ooético, lle-
no de dolor, de angustia, sin acudir 
jamás a las grandes sonoridades, que 
podrán causar más seguro efecto en 
el público, pero que. desde luego, 
acusan más falsedad en la icea. Así 
sigue durante la ópera, y así vemos 
los días de amor de Julián v Luisa, 
el raconto de ésta, el canto & París 
y todo el cuarto acto, en el cual Lui -
sa no puede olviiar sus días de bo-
hemia, y el padre lucha ñor retener 
a su lado a su hija. 
Charpentier ha mezclado con habí 
lldad pasajes y momentos graciosos 
y de mucha vida, como las escenas 
de bohemios y en el taller do modis-
ta; pero éstos sólo los veremos como 
secundarlos, siendo oara nosotros lo 
atrayente aquellas otras páginas lle-
nas de dolor y de ternura, en las que 
la orquesta suena ténue. suspira v 
lleva hasta nuestro corazón las an-
gustias y dolores que sienten los 
personajes. 
La ejecución, perfecta. Genoveva 
Vix es la admirable protagonista de 
''Luisa," y como cantante mereció to-
da clase de alabanzas, sobresaliendo 
en el tercer acto y en el último, oue 
dijo maravillosamente. Con ella com-
partió los honores el barítono Mague-
not. que cantó con solemne entona-
ción y robusta voz la narte cel pa-
dre. Bien Clement (tenor) v la Ga-
lán, Del Pozo y en general, cuantos 
Intervinieron en la representación. 
Anteayer dió, ante numeroío públi-
co, su anunciada conferencia sobre te-
jidos españoles el lngenlcro indus-
trial señor Artiñano. Continuó el es 
tudio de los tejidos españoleé en el 
" J P A V O R E A L " 
Precioso abanico ds última creación, recibido EXCLUSIVAMEN-
T E por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS" 
JOSE Mn. L O P E Z (S. on C.) Cnba, 98^-Aparfarto 1982. 
i siglo XV, y su influencia en el lujo 
de las Cortes de aquel tiempo. Se-
ñaló el origen español de aquellos 
terciopelos que están catalogados en 
los museos como Italianos. Estudió 
las características de los tejidos na-
cionales y estudió la naturaleza de 
los dibujos que se emplean en las 
telas antiguas. 
Examinó las causas de la decaden-
cia española, entre las que señaló los 
desmedidos imnuestos, que llegaron 
a importar el total de las pi-.meras 
materias; el exceso de reglamenta-
ción, que restaba libertad paia coffi-
petlr con las Importaciones extranje-
ras, y la labor de los intermediarlos, 
que vendían sedas esnañolae en el 
extranjero, recibiendo su laiDurto en 
tejidos que introducían a bajo precio. 
L a dinastía de los Borbonct*, a su 
advenimiento. Inició el fin de la fa-
bricación netamente española, por-
j que introdujo la moda francesa y su 
' Imitación. 
¡ Examinó el señor Artiñano la cri-
í sis del lujo habida en el siglo X V 
y la clase de tejidos a que leyes y 
¡ costumbres dieron lugar. Cortó des-
i pués cómo en estos terciopelos pre-
i dominaban los dibujos góticos de ho-
¡ jas lobuladas y cómo llegan a hacerse 
| sobre fondos de oro en tiempo de 
Juan I I . Al mostrar de qué manera 
terciopelos que se creían de fabri-
cación veneciana lo son españoles. 
Invocó en apoyo de su tésls un cua-
dro de Vergés, en que el artista vis-
tió a las figuras con estos tejidos por 
encargo de los tejedores v tintoreros 
catalanes. Hizo luego un estudio de 
los terciopelos de lana, para probar 
que no son español, porque llegaron 
aquí con Felipe el Hermoso. / acaba-
ron en tiempos de Felipe I I . al in-
terrumpirse las buenas relaciones en-
tre España y Flandes. 
Terminó hablando de la fábrica de 
Talavera y de la Influencia del tipo 
español, que vuelve a Imperar en la 
producción de telas. _ . _. 
E n una de mis últimas crónicas ha-
blé, a ustedes de la fiesta ce.ebrada 
en casa de los marqueses de Villavle-
ja; pero no pude, por falta de espa-
cio, dedicar unas lineas al palacio que 
se Inauguró con dicha fiesta, honra-
da con la presencia de la reina Vic-
toria. 
Los Villavieja han sabido armoni-
zar en su morada dos estilos diver-
sos: el español del siglo X V I I y el 
inglés de la época de Jorge I I : asi 
las magníficas "boisserles" de roble 
encuadran en el comedor de \ú casa; 
los grandes lienzos de la época de 
Luis X I V ; los muebles de caoba har-
monizada, de estilo Ingles, no dis-
traen la atención del visitante, pren-
dida en el encanto de los c adros; 
hermosas piezas de plata uutigua— 
piezas de colección, únicas en el mun-
do,—completan la decoración del co-
medor, suavemente Iluminado por los 
reflectores eléctricos La entrada o 
vestíbulo de la casa es un gran sa-
lón, sobre cuyas paredes, de un .co-
lor amarillento, que dijérase pmorti-
guado por el transcurso de largas 
centurias, se destacan viejos cuadros 
y enormes cornucopias con marcos de 
ébano tallado, sobre un arcón antiguo 
se alza, bajo un fanal acrlstalado, una. 
maravillosa Virgen, tallada en marfil 
por uno de esos Ignorados artífices 
del siglo X V que nos legaran tantas 
bellas obras de imaginación, v frente-J 
al amplio ventanal de antiguo« vidrios 
arrancados de un viejo templo tole-
dano, una larga mesa de nogal, d« 
la época de Felipe I I . soporta un ti-
bor esmaltado de verde; y alia, en el 
fondo de un corredor .ténuem.^nte Uu 
minado por dos faroles da hldio. adi-
vínase en el misterio de la v&ga pe-
numbra una reja andaluza, detrás de 
la cpal se divisan las doradas colum-
nas barrocas del oratoflo de la Ca-
sa. 
E l despacho del marqués es de una 
severa elegancia: los muros esián cu-
biertos por "boisserie" oscura que 
perteneció al castillo de un g*an se-
ñor inglés. E l salón principal, alha-
jado con muebles del siglo X V I I I , 
confortables y elegantes, tiene hasta 
tres bellos lienzos de Ronney. uno de 
ellos el retrato de la hermosa lady 
Hamilton; un precioso tennitris y un 
pequeño boceto de la familia de Car-
los ly , de Goya. cuyo auténtico apa-
rece "encerrado en un marco sobre 
una mesa antigua. Muebles de antigua 
laca Japonesa, tibores esmalUdos o 
"clolsonnléres," de inimitables méri-
to, dos raros cuadros de cristal, del 
siglo X V I , en uno de los que aparece 
retratada una linda "musmé" Japo-
nesa, y en un mueble, luciendo el es-
plendor de oro, plata y gemas, una 
pieza artística de Persla. completan el 
conjjinto armonioso de la estancia. 
Ha fallecido la virtuosa dama doña 
Josefina Retortillo. baronesa viuda 
de Sacro Lirio. Afable y nondadosa. 
supo inspirar admiración en sus nu-
merosas amistades. 
Salomé Núñez y T O P E T E . ^ 
Madrid, Junio 26 de 1917. 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
Esta noche, on primera tanda, " E l 
Barbero de Sevilla"; en segunda, "La 
niña de los besos", opereta en un ac-
U, donde tanto se distingue Clemen-
tina Morln; y ea tercera "La Patria 
chica", obra esta en que alcanzó 
anoche un nuevo triunfo la celebrada 
cantante Consuelo Baíllo. 
PAYRET. 
"La favorita del gran cabaret" se-
rá representada esta noche en la se- I E n la primera tanda, películas có 
gunda tanda, gratis, como obsequio a -
la novela de Marcel Prevost. 
LARA. 
E l programa de esta noche es a 
grandes atractivos. 
E n primera y tercera tanda "Su 
después de .'a muerte", g r a n ' d r S 
pasional; en segunda y cuarta "i? 
los círculos criminales de Londret? 
interesante cinta de asunto policiaco' 
m a x n i . 
los que asistan a la primera tanda, 
que es doble, con el siguiente pro-
grama: 
E l octavo enisodio de "La máscara 
de los dientes blancos" titulado "Des-
posorios trágicos", y las obras "Mol-
de de suegras" y "Las cosas de Crls-
pln", por la Compañía de Pous. 
En esta tanda será estrenada la 
cinta tomada el domingo en las re-
gatas de Varadero por el operador 
cubano señor Enrique Díaz Quesada. 
micas por Polldor y Bldoni, dos cb! 
l e b r a d a s artistas. 
E n 'segunda, la cinta " E l mlsteth 
del subterráneo del Banco". 
Y en tercera, "Mará la reina escla 
va 
P R A D O . 
Noche de moda. 
E n primera tanda, "Gigeta la aven* 
turera"; en la segunda, "isla ten*-
•ibrosa"; y en ta tercera, estreno de la 
cinta "Arnica". 
(AMPOA^ÍOR. 
La fundlón de hoy en este coliseo 
promete queda»* lucidísima, pues en 
las tandas aristocráticas de cinco y 
cuarto y nueve y media se proyecta-
rá la cinta "La bella donna". 
En las demás tandas se exhibirán 
las cintas "A tuerza de puños", "Los 
dos caminos". "La dependiente afor-
tunada", "Corazón de artista", " E l 
señor vampiro ', "La ciudad oculta", 
"A caza de heredera". 
TORSOS. 
Noche de moda. » 
E n la prinora tanda, " E l fuego"* 
en la segunda, estreno de la clntjí 
"Llamas funestas". 
MARTÍ. 
Esta noche se pondrá en escena 
"Odette", obra en la que alcanza la 
señora Orlfell uno de sus mayores 
triunfos. 
La función, que es corrida, termi-
nará con el gracioso Juguete "Los 
corridos". 
ALHAMBRA. 
"La mamasita", "Comadrona facul-
tativa" y " E l botellero" integran las 
tres tandas de esta noche en el coli-
seo de Regino y Vllloch. . 
COMEDIA. 
Hoy, martes, beneficio del actor 
genérico señor Ellas Alonso con la 
graciosa comedia en dos actos "Pue-
bla de las Mujeres" y la zarzuela en 
un acto de Muñoz Seca, "Por pete-
neras". 
Finalizando el espectáculo con es-
cogidas canciones del país por el 
trío Nano-Blenvenldo-Ballaga. 
APOLO. 
Esta noche gran función extraordi-
naria en la que se exhibirá la cinta 
"Vírgenes a medias", adaptación de 
M E YA INGLATERRA. 
E n matince, las cintas "Envidia v 
expiación" y "Papá Gerolamo". 
Por la noche, la primera de estas 
fintas se pondrá en las tandas prl. 
mera y tercera y en la segunda "Pa-
l á Gerolamo" 
MONTECAKLOS 
E l cine predilecto de las familias. 
Todos los dias estrenos. 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100, sobre jo 
yas y valores. 
R e g ' e n t e 
NEPTUNC Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A-4376. 
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MIRANDA T CARBAIiLAX 
HERMANOS 
TmU«r de Joyería, MuraUa. 61. 
T E L E F O N O A-SM». 
rjompramos' oro. platino y plata « i tama cantidades pagrAndolat más que 
nadie. 
/< i i ia 
L I B R O S 
Primer <Hecionario general etimológico 
de la lengua espafiola, por Hoque Barcia, 
cdlcldu completamente nuera, conteniendo 
toda? las palabrón ¡ulmitlüHK recientemen-
te por la Iteal Academia y más de 500 
artículos de carácter enciclopédico. 5 to-
nio6. pasta; $50-00. 
Enciclopedia Jurídica Kspañola, con la 
colaboración de cinlacntes jurisconsultos, 
profesores y publicistas, entre ellos, se 
cuentan' Arcárate, Benito. Qulrós, Buylla, 
Cierra, Dorado, García Montero, Gómez 
d« la Serna, etc. Van publicados los 1S 
primeros tomos y 5 apéndices; de 1911 
a 1015; pasta, esp.; $02-00. 
Enciclopedia unlrersal, llustnda Euro-
pe» y Americana, conteniendo las versio-
nes de la mayoría de las voces en Fran-
cés. Italiano, Inglés, Alemán, Portugués, 
Catalán y Esperanto. Van publicados 1, 
20, 2f» a Mi en 27 velámenes, tapas; $l«2-0O. 
Memorias del General O'Leary-Bolívar 
y la emancipación de Sud-América. 2 
>oláraones; $3-50. 
Memorias de O'Cnnnor. Sobre la inde-
pendencia de América; $l-^i. 
Memorias del General Joüó Antonio 
Paez; $1-75. 
MiraoriaK de nn oficial del ejército es-
pañol, por el Capitán U. Sevilla: $1-30. 
Memorias del general García Camba, 
para U historia de las armas cspnflolas 
en Perrt; $1-75. 
Memorias de un oficial de la Legación 
Británica. Campañas y cruceros duran-
te la sruerra de emancipación; $1-00. 
Memorias del general O'Lcary; últimos 
años de la vida pública de Bolívar: $1-75. 
Diarlo de María Graham.—San Martín, 
Cpchrnne O'Hlggins; $1-75. 
Memorias del regente Heredln.—Monte-
verde, Bolívar, Boves, Morillo; $1-20. 
Memorias del general R. Urdaneta, Ge-
neral en .Tofo y encargado de la gran Co-
lombia; $1-75. 
Memorias de Lord Cochranp; $1-50. 
Memorias de Urqulnaonn.—Comisionado 
de la regencia española al nuevo reino 
de Granada; $1-70. 
Memorias de W. Bcnnct Stevenson. So-
bre las campañas de San Martin y Cochra-
ne en el Peni; $1-40 
Memorial» póstumas del general J . M 
Pan; $1-85. 
L a creación de Bolivia. por S. Pini-
na; $1-75. 
L a Dictadura de O'Hijrgins, por Amu-
nátepui y Vicuña Mackeuna; $1-75. 
Bolívar y la emancipación de las colo-
nias españolas, por Macinl. tela; $3-20. 
Etnología e historia de tierra firme, 
por fíalas; $1-00. 
L a federación en Colombia: 1810-1012, 
por Vega; fcü ccntavoH. 
L a diplomacia de Chile durante la 
emancipación y la sociedad luternacionnl 
amoricíiua, por Alvarez; SO centavos. 
L a evolución histórica en la América 
Latina—bosquejo comparativo—por Lima; 
80 (•enta\0B. 
« I Ideal político del libertador Simón 
Bolívar. (Obra laureada por la Academia 
Colombiana), por Mousulve, 2 volúmenes; 
$2-40. 
Laa Maravillas del Mundo y del Hom-
bre, es obra que a todo intelectual le in-
teresa por contener la obra una riqueza 
de datos históricos, geográficoH. etnológi-
cos, artísticos, etc. 
Todas estas obras las damos a pagar 
por mensualidades, si alguna le interesara 
puede pedirla. 
Librería de José Albela, Belaicoaín 
32-B. Teléfono A-5803. Apartado 61L 
Habana. 
PldS catálogos que se reporten gratis. 
C 5971 3t-ll 
U S M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E R w 
y otras B a r c a s de $35.00 ó mAs 
?ElfTA8 AL mim T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ S l ^ A Í T f k o 
P U L S E R A S - R E L O J de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
LA C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A-4264 
PIDA SIEMPRE 
ESENCIA «JAZMIN D E Y E -
NECIA* 
PIDALA 
En todas la* sederías. 
C5661 alt 8t-2 
fiiiM mmmk de wdlfe 
^UIICA IE6ITIM*"S 
t M P O R T A D O I U M E X C L U S I V O S 
r = KM L A R K P U B U O A . wsmm 
MICHAELSEN & PBASSE 
Teléfono A-1894. - O M i , I t • Babam 
-AM-5HMI>§#O##N*O0OO#_ 
El Misterio de la Mancha Roja 
MAUR^riO^roqTF? i n ^ ? « S S f ^ f ' ü S Presenta^ hasta hoy de la que son intérpretes. 
£m*f AftfSS^ÍS ^ n *6,n rlVal en 0bra8 PaslcmaJ^. el mago de los ojos fascinantes y 
E T H E L ORA^DIN.^ una de las máa sugestiva figuras femeninas que honran el género mímico por su belle-
Se estrena, Mañana, Miércoles, 15 de 
Agosto en el Gran Teatro Campoamor 
en la ^ J ^ ^ g J " . « • ¿ • J T t M y de las 4 de la tarde y por la noche en la tanda de las 8 y media. 
ni^rtA « ,„ nín, «« kancha Rojn, es una cinta que encierra sorpresas extraordinarias; el Interés que des-
m L h h . r L L f 6 1 3 L'£llCC"™ «5 progresión goométrlca de.de «1 primero al rtltlmo Instante, 
aensarfonar n l t i n , / ^ k ^ ü' Prote«°ni*taS. realizan en eeta cinta Incomparable, la mejor y mA* 
sensacional que ha venido a Cuba, la «hra más perfecta de la cinematografía moderna. 
Pida su localidad con tiempo a la contaduría del Teatro Campoamor, Teléfono A-70!54. 
empresarios: para la exhibición de esta película diríjanse a Blanco y Martines, Monte, 242, Habana. 
t & i j L A A Á V 
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5 t o t a s 6 e w o c l e ó a d 
U n a b o d a e n N e w Y o r k 
Boda de Conchita Bosque, la inte-,dos los caracteres de una absoluta in-
resantc y graciosa señorita y el joven timidad a causa del reciente luto que 
y conocido abogado Ricardo López guarda la gentil fiancée, por la trá-
Gobel. , , , £ . gica muerte de su hermano Alfredo 
Ya está señalada la fecha para su • ocurrida hace poco en esta capital, 
celebración. Los novios emprenderán viaje de 
Será el lunes de la entrante semana regreso a la Habana en los últimos 
ante los altares de la iglesia católica días^del corriente mes de Agosto, 
de Holly Cros». i Boda de amor que tiene todas las 
La nupcial ceremonia revestirá to-' simpatías del cronista. 
O n d i t 
Que la aristocrática sociedad Veda- , Y que perdurará con caracteres in-
do Tennis Club que preside el muy • delebles en los anales de nuestros fas-
simpático Willy Lawton prepara una j tos sociales, 
gran fiesta para celebrar el grandio-
so triunfo obtenido en las regatas de j Leopoldo Figueroa. 
Varadero. n i o 
Está indicado. ^ Papular Senador por las Villas 
Nada más apropósito para honrar I embarco en la mañana de ayer rumbo 
ja victoria obtenida tras lucha bien j a j . Estados Unidos acompañado de 
reñida que una fiesta como la que su ^ " g u i d a familia, 
acostumbra ofrecernos el Tennis Club. I Lleve una feliz travesía. 
A l g o d e l a B a i l l o 
Sigue de triunfo en triunfo la no-
table cantante. 
Cada día aumenta más el entusias-
mo por oir a la celebrada artista que 
cuenta ya entre nosotros con un nu-
meroso contingente de admiradores. 
contaduría del Nacional un. pedido 
extraordinario de localidades. 
Hay anunciada una novedad. 
Se cantará la zarzuela Marina por 
Consuelo Baillo y el tenor Limón, in-
tercalando un dúo de la ópera del 
mismo nombre 
Para mañana miércoles existe en la ¡ Será un accotecimicmo. 
S i m p á t i c a f i e s t a 
La ofrece mañana con motivo de 
celebrar su cumpleaños la señorita He-
lia Armengol. 
Una figurita encantadora. 
Es la hija del licenciado Rodolfo 
Armengol y su distinguida esposa Con-
cepción Porto. 
Ojalá que todo sea mañana para 
Helia motivo de alegría, placeres y 
satisfacciones. 
L a c i t a d e e s t a n o c h e 
Es para Payret. 
En el gran teatro será exhibida con 
gran lujo de detalles la gran película 
de las regatas de Varadero. 
Es un tor de forcé de los incansa-
bles y activos Santos y Artigas. 
Los títulos de los cuadros de esta 
interesante film son los siguientes: 
l,as regatas de Varadero 1917.—As-
pecto del público.—La playa azul.— 
En espera del momento de las rega-
tas.—Grupo de muchachas conocidas 
de la Sociedad Habanera y de Cár-
denas. — El popular señor Víctor 
Muñoz. — Salida de las canoas.— 
Espectación general. — L a llegada 
a la meta. — El Vedado Tennis 
Club se adueña de la Copa Me-
nocal al conquistar la tercera victo-
ria.—El clásico Rha.—Las canoas 
derrotadas.—La directiva del Vedado 
Tennis Club y los remeros triunfado-
j res.—Concurso de nadadores.—El Re-
greso.—Un accidente, un automóvil 
volcado en la carretera. 
Un detalle. 
rara la función de esta noche tie-
ne tomado el Vedado TernT Club 
todos los palcos de segundo piso y 
ciento cincuenta lunetas. 
Está todo vendido. 
Sustituto. 
5 R C Í R A F A E L Y A G O l i a 
P E R F U M 
Es la poesía de la ele-
gancia. Es el comple-
mento de la mujer. 
Hemos recibido las u timas 
creaciones de quienes, como 
Coly, D'Orsay y Hoiibigaoí, 
no necesitan elogios. 
Estas palabra? que tanto enaltecen 
a Karensky sor» dignas «leí hombre 
que se ha Impuesto por modelos a 
Washington y a Lloyd Qeorge. 
Una de las fases del carácter de 
ose abogado que desconocíamos es su 
valor militar. Recientemente, el lo. 
de Julio últimor se puso : 1 frente de 
las tropas que iniciaron la ofensiva 
de la Galitzia y durante los ataques 
siempre estuvo on la primera línea. 
E l grabado que encabeza estas lí-
neas representa a Kerecsky arengan-
do a los soldados rusos ese día an-
tes de la batalla De las hazañas que 
realizaron impulsados por la palabra 
candente del general Keronsky queda 
rá eterno recuerdo porq.ie los Regi-
mientos perdieron sus an-igUOS nom-
bres v se les dló el del "Primero do 
Julio'1. 
Después vino el estampido de la in-
disciplina fomentada por Lonine y 
Thorsky y cuando unos soldados 
abandonaban las armas en las trin-
cheras y huían ametrallados por los 
leales, Kerensky se lanzó entre los 
dos inmensos grupos, en pu automó-
vil, logró detener a los traidores, pe-
ro fué herido de un balazo de fusil 
en una mano. 
Los americanos están decididos a 
ayunar a los rusos. Ya les abrieron 
l:n crédito de 175 milloncíM de pesos 
para que comprasen todo el mate-
rial de ferrocarril que necesiten. Aho-
ra parece que lo ampliarán a 200 
millones más y que enviaran cien mil 
soldados dentro de pocas semanas pa-
ra que confraternizando con los de 
Rusia les den ejemplos de disciplina 
Nadie más llamado que la América del 
Norte a Intimar con Rueia porque 
Dtngnáa de las dos perdigue en esta 
guerra engrandecimientos territoria-
les ni indemnizaciones en metálico 
Kerensky podrá o no triunfar en sus 
propósitos de recobrar el torritorio ru-
so abandonado a los alemanes y cons-
tituir una República federal a la ame-
ricana: pero por lo que ha hecho me-
rece el respeto y la admiración de 
propios y extraños. 
AI?TI5TM5 
PÜLSERAS-RELOJ de 
platino con brillantes. 
3 0 L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
: O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A QUINTANA 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r ecomendamos prueben los r i cos y 
exquisitos H E L A D O S y D U L C E S de 
"LA FLOR CÜSANr, Güimo y San José. Teléfono A.4284 
P r o p o s i c i ó n d e p a z 
(Viene de la P E D I E R A PAGINA.) 
Wdo ser sometidos a reconocimientos 
hoj por la mañana. 
Kn el despacho del Attorney del 
Distrito, Mr. Edward Swann se decía 
<iue más de cuarenta cartas se han 
recibido reiatiyas a Irregularidades 
cometidas en las declaratorias de ex en 
clon emitidas por Juntas de Exención 
distintas a la Número 99 y todas esas 
denuncias están siendo inTestfcadas. 
ün cierto número de casos han sido 
informados de individuos que habían 
sido aceptados como sanos por las 
Compañías de seguros de Tida que los 
sometieron a reconocimiento médico an 
tes de asegurarlos y que han sido de-
clarados inhábiles ahora para inscri-
birse en las filas del Ejército por fal-
ta de salud. Aunque Mr. Knox ha re-
husado decir qué agentes del Depar-
tamento de Justicia estaban iuTesti-
gando la conducta do cualesquiera 
otras Juntas de Exención se ha sabido 
que en otros dos distritos la InTesti-
gaelón se está realizando cuidadosa* 
mente. 
L a Junta del Distrito continuó ayer 
sus audiencias. Charles E . Hughes, 
uno de los miembros de ella, dijo lla-
namente que había dos cosas que ha-
cer: "lerantair ejércitos y sostener 
las industrIas.,, • 
lista obserración fué hecha des-
pués de haber solicitado un súbdito 
ruso anular su demanda de naturali-
zaclén, pretendiendo que se le exi-
miera dol serrlcio militar en los Es-
tados Unidos para ir a Rusia a pelear 
en las filas del ejército republicano 
de su país. Se le dijo que aquí podía 
pelear en pro de los Estados Fnido* 
A otros dos solicitantes de exención 
qu« acudieron después, se les contes-
tó ne^atlraente y se ha hecho público 
que aquellos que busquen el librarse 
áel serrlcio mlltiar no se recibirían 
con simpatía a menos que sus "re-
clamaciones y excusas estén fuera de 
toda duda." 
En réplica a una pregunta, Mr. Hu-
ghes dijo que la Junta no tenía auto-
rtdad para eximir a los estudiantes 
de medicina de las filas del nueTO 
ejército nacional. 
L A S COMPRAS DE MATERIAL DE 
GUERRA 
New Tork, agesto 14. 
Todas las compras de artículos de 
guerra hechas por los Estados Uni-
dos serán sujetas a un rígido sistema 
de inspección. En una conferencia ce-
lebrada entre el Secretario de Ha-
cienda Mr. Me Adoo - Mr. John Sa-
grue. Jefe de la Oficina de Eyaluaclón 
del Puerto de New York, se decidió 
que los inspectores de Aduana no-
drían pasar todos las clases de artícu-
los comprados por el Gobierno, ex-
cepto las municiones. 
Además del numeroso personal téc-
nico adscrito a la Oficina de ETalua-
clon, el personal científico de ios la-
boratorios será encardado de exami-
nar los artículos comprados o encar-
gados por el Estado. 
L a oficina de Eraluación no acepta-
rá ni rechazará ningún artículo, limi-
tándose a emitir su informe para la 
resolución de la Junta Especial co-
rrespondiente. 
E L CANDIDATO D E L TAMMAN1 
H A L L . 
Nueva York, Agosto U . 
Aunque el candidato del Tammany 
Hall para la Alcaldía do Nueva York 
no so ha designado todavía, el Comi-
té del Condado citó hoy para la elec-
ción primarla que se celebrará el día 
19 de Septiembre próximt» venidero. 
Espérase que la comisicn nominn-
dora de la fusión democrática infor. 
mará esta noche a la Junta en ple-
no de ciento setenta miembros, anun-
ciándose el resultado en la pizarra 
del Tammany. 
Las mayorías posibles están cir-
cunscriptas a estas cuatro personali-
dades: Mr. Thomas W. Churchill, cx-
rresldente de la Junta de Educación, 
Mr. IVIlliam B. ElIIson, t\-Consejero 
de la Corporación; el Shtrifí Mr. Al-




Buenos Aires, Agosto 14 
L a huelga de los empleados ferro- j 
vlarlos en Rosario ha tomado un ca-
rácter tumultuarlo, con daño del ma- j 
tcrlal rodante. 
Se han enviado tropas ni distrito 
de Rosarlo donde rarlas personas re-
sultaron heridas a consecuencia de 
los disturbios. 
Según los rumores que circulan en 
esta ciudad, ¡108 anarquistas. Incitados 
por jos alemanes, son los promovedo-
res de la huelga, con objeto de impe-
dir el transporte de mercancías pa-
ra las naciones aliadas. 
E l 3Ilnistro de Inglaterra y el de 
Obras Públicas argentino celebrcron 
hoy una entrerlsta, en la cual se tra-
tó de la protección de los ferrocarri-
les. 
MR. HENDERSON Y LA CONFE-
RENCIA DE STOKpLMO 
Londres, Agosto 14 
El cronista parlamentarlo del "Day-
ly Nevvsw, que se halla identificado 
con la política de Mr. Hendersoa no 
niega que Ja mayoría en la Cámara 
de los Comunes estaba en desacuerdo 
con la conducta de Mr. Henderson, 
asepurando quo el sentir de la Cama-
ra en este momento es favorable al 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Lloyd George. 
E l referido periodista dice también 
que él cree que Mr. Henderson toma 
en consideración lo manifestado por 
el Gobierno de que el hecho de estar 
cuatro potencias aliadas en contra de 
la conferencia socialista de Estocol-
mo desyirtfia dicha conferencia, y 
que él, Mr. Henderson, no intenta 
promover ninguna atrltación que pue-
da estorbar la prosecución de la gue-
rra. 
PRINCIPE POLACO OUE D I M I T E 
Copenhasrue. Asrosto 14 
Se ha recibido un desnacho de 
"Varsoria con la noticia de qne el 
Príncipe Yacían de NIomoyoyskI, Pre-
sidente del Consejo de Estado pola-
co, ha dimitido su cargo por hallarse 
en desacuerdo con el partido germa-
nófilo. 
El despacho ngrega que se le ha ro-
gado al Príncipe Nlemoyoskl que re-
t're su renuncia 
LOS CULTIYOS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Nueva York, Agosto 14 
Con un poco más de treinta acres 
de tierra en cultivo ios barrenderos 
do Brooklyn están surtiendo a sus 
familias con vegetales, que antes te-
nían que adquirir en los puestos 
acaparadores. 
Ese hecho demuestra el práctico 
resultado que puede dar la política 
de Mr. Hooyer, Director General de 
Subsistencias. 
Los barrenderos y sus familias co-
sechan maíz, papas y hortalizas en 
j los terrenos que,se les ha proporcio-
nado, esperándose que las cosechas 
de esos obreros serán suficientes pa-
ra abastecer a trescientas familias. 
Estos están estableciendo un plan 
cooperativo del producto de veinti-
séis acres, por el cual cada cabeza 
de las trescientas familias recibirá 
diez fanegas de papas e igual tanto 
por ciento de los demás productos 
que se obtengan en los cuatro acres 
restantes. 
E i plan fué Iniciado por Mr. Joseph 
R. Buchaman, Secretario de J . T. 
Fetherstone. comisionado del Depar-
tamento de Limpieza de Calles, cuan-
do se apeló a la iniciativa del país 
para el aumento del cultivo de frutos 
de todas clases. 
Nincmno de los gastos ha sido su-
fragado por el citado Departamento, 
C I N E ' F O R N O S " 
" lO P U E R T A S A L « . C A L L E = = 
K Í o y , M A R T E S , 1 4 , H o y : 
" E L F U E G O " , p o r P i n a M e n i c h e l ü . 
' L L A M A S F U N E S T A S " 
Por Lola Visconti. 
pues ia comisión municipal proveyó 
a los obreros de seiscientos sesenta 
pesos para semillas y abonos, gasto 
que será mucho menor el año próxi-
mo por la labor que se ha hecho en 
el terreno. 
NOTICIAS DE ESPASA 
Madrid, Agosto 14 
Continúan los desórdenes como 
consecuencia de la huelga general la 
cual se está extendiendo. 
L a decisión de'poner a toda Espa-
' fia bajo la ley marcial fué acordada 
[ en el último Consejo de Ministros. 
Ls autoridades militares han asu-
: mido ei mando en todas las provin-
i cías. 
Fuerzas del Ejército han reprimido 
I los disturbios en varios luga/es. • 
E S C U E L A DE D E T E C T I Y E S 
Nueva York, agosto 1S. 
L a primera escuela de udetectIves,, 
para oficiales de policía se abrió hoy 
¡ en esta ciudad, con cuarenta alumnos 
L a primera clase será de instruc-
¡ ción intensiva, durando dos semanas, 
después de las cuales se procederá al 
examen por el comisionado de policía, 
i Mr. Arthur Woods. 
Las clases comenzarán a las cuatro 
I de la tarde *" tendrán una duración 
! de seis horas y media al día, 
i Las clases se dividirán en cinco 
horas para los estudios mentales una 
Sara la educación física y media para escanso. 
E n las clases se hará la descrip-
ción de todas las formas de crímenes, 
: de identificación de automóviles de 
uso de armas, de productos químicos 
y de escrituras a mano y máquina. 
E L PAPA HACE UN ESFUERZO POR 
L A PAZ 
Roma, agosto 14. 
£1 Papa ha entregado a los Minis-
tros acreditados en el Yatlcano de I*"* 
naciones beligerantes proposiciones 
de paz sobre la base de la restaura-
ción de la independencia de Bélgica, 
de Serbia, y de Rumania; y la solu-
ción pacífica de los problemas de Al-
sacla y Lorena, Trente, Trieste y Po-
lonia. 
L a anterior noticia está basada en 
informes procedentes del Yatlcano. es-
perándose que las proposiciones pre-
sentadas por el Pontífice serán -
bllcadas hoy por el Yatlcano. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
cera de los malvados que también se-
rán alcanzados por el brazo de la 
14 a Justicia." 
r : 1 
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Propietarios y Contratistas 
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va. 
C o n p r u e b a s , y m c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u ñ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de- m u n d o V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e / i M t f m u c h o s e s t a b l e c i m i e a U M d e essta 
c a p i t a q u t t i e n e í c o i o c a d o í ? n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
fABRICA D i MOSAICO? " I A CUBANA", U 
CALLE Sm FELIPE! Y ATAREA. H A B A N A 
TElEFONC I-ICS3 T e l é g r a f t " H i d r á u l i c a 
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T r a s t o s v i e j o s 
(Ylene de la P R I M E I U PÁOIKA») 
valor psicológico, que por lo general 
el avaro es un solterón aislado y so-
lo, en medio de la vida universal, o 
si es casado, es un casado sin hijo?. 
Desde que se tiene un hijo._ya no es 
fácil ser avaro, porque el calor de 
los hijos funde las nieves más com-
pactas, y entonces mana en abundan-
cia la tibia leche de la bondad hu-
mana, que decía Shakespeare. Ade-
más, la avaricia es una locura evi-
dente, segtin Lombroso, no es sino la 
enorme desproporción entre los mo-
tivos y los actos y, ciertamente, en el 
padre de familia tendría la avaricia 
motivos más que proporcionados. 
No; la avaricia es un placer emi-
nentemente solitario, y los placeres 
de la soledad siempre fueron estéri-
les de toda esterilidad: por eso el 
avaro casi siempre es solterón. 
Evidentemente el Poder Supremo 
que rige los mundos es justiciero, por 
lo menos en cuanto a los resultados, 
y por eso castiga el desenfrenado 
egoísmo del avaro con la bancarrota 
de todos sus afanes. E n virtud do 
ese egoísmo, lo quiere todo para sí, 
y por eso no da nada para los de-
más: pasa eu existencia acumulando 
el oro, que según él todo lo puede y 
todo lo procura, y en el ocaso de su 
vida encuentra que por ansiarlo todo 
no llegó a alcanzar nada, ni los goces 
materiales que su propia avaricia le 
vedara ni las satisfacciones de orden 
moral que 1c Impidió la Infecunda 
resequedad de su alma. Solitario en 
medio de las gentes, que pasan en 
amorosas parejas disfrutando las co-
sas buenas de la vida, jamás por él 
gustadas, frente al irreparable fra-
caso de su -vida siente odio contra 
aquella humanidad feliz e Impreviso-
ra, cuando él a fuerza de previsión 
labró su proola ruina; y en el rabio-
so despecho que le produce la Idea 
de que aquel oro suyo Irá después de 
su muerte a llevar alguna felicidad a 
otros seres, que ni siquiera agoniza-
ron por acumularlo, djgse a la tarea 
de discurrir cómo hacer para que en 
las manos ie los demás resulte tan 
infecundo como lo fuera en las su-
yas. Y% en rquel minuto dantesco, 
surge de las nebulosidades de su con-
ciencia un Mefisto sombrío, que sopla 
tenuemente a los oídos de Shylock 
torturado: 
—;Funda un hospital! Un hospital 
adonde vayan los vencidos de la vida, 
para prolongarles una existencia de 
martirios, en la cual la muerte sería 
piadosa y suprema liberación; funda 
un hospital donde a todas horas se 
escuche el alr.rldo del sufrimiento. 
Funda un Asilo, para que los ancia-
nos abandonaros enmedio del mun-
do, flotantes despojos grises del te-
rrible naufragio de la vida, vayan a 
arrastrar, prisioneros de un regla-
mento tlráulcc, los últimos años de 
una existencia sin objeto; funda un 
asilo donde todo sea borroso y tris-
te. . . 
Y el avaro sonríe, feliz por primera 
vez durante su existencia, pensando 
en el gran fraude que va a consumar, 
haciendo que quien a nadie amó en 
el mundo, pase a la posteridad como 
un filántropo! 
Yo he visto en Méjico a un hombro 
prominente, atacado de esa extraña 
locura de la avaricia, negar alguno-
centavos a una madre miserable, qu« 
con dos tieraos niños colgados de BUa 
faldas y otro en perspectiva, le pedia 
unas monedas para dar un pedazo a i 
pan a aquellas criaturas; y años des-
pués, aquel hombre, aquel milenario 
solterón, dejaba toda su fortuna pa-
ra fundaciones de caridad. 
Después de todo, nada hay más ló-
gico ra qué mejor encaje dentro da 
la psicología del avaro; repartir un 
caudal entre los miserables, infini-
tos en número de manera que nadie 
ec beneficie sino por fracciones de 
centavo, ¿qué cosa es sino destruir. 
Inutilizar ese mismo capital? ¿Qu(J 
otra cosa puedo ser sino hacerlo In-
capaz para labrar la felicidad de na-
die? 
Ciertamente, la caridad es la pri-
mera y la más alta de las virtudes 
evangélicas; pero es mentira que eso 
oea caridad. La caridad consiste en 
aliviar el dolor ajeno, en consolar a 
los tristes y a los afligidos, en dar a 
los desgraciados una hora de felici-
dad; y yo no acierto a comprender 
por cuál tortuosa serie de aberracio-
nes mentales ha llegado la humani-
dad a form?.r un concepto tan falso 
de la caridad. E n las batallas quo 
libran los ejéivitos, cuando un solda-
do cae herido de muerte, en el supli-
cio horrendo de su agonía, muriendo 
de esa sed \ espantosa de los herido^ 
de muerte, ruega a su camarada. co-
mo ei acto último de fraternidad, quo 
lo remate para abreviar la duración 
de su martirio: el camarada arrimf. 
la boca de cu fusil a las sienes del 
moribundo, vuelve los oíos para n> 
presenciar el horror del cuadro, y 
dispara la bala piadosa que pone fin 
a tanto sufrimiento. Y ¿qué pensar de 
un voluptuoso del dolor, de un sá-
dico de la agonía que a título de,-ca-
rldad recogiera tamaños horrores, 
para prolongar en un asilo sus pade-
cimientos? 
Yo no quisiera que el lector fuera 
a entender mal mi pensamiento: pues-
to que hay malas hembras que dan 
al mundo seres inocentes e indefen-
sos a quienes rehusan su nombro 
junto con sus senos; puesto que hay 
ancianos solitarios y otros vencidos 
de la vida que se empeñan en seguir 
arrastrando ura existencia vacía e 
Inútil ,me parece muy bien que la so-
ciedad atienda esas funciones; pero 
si se pretende con ello realizar ver-
daderos actos de beneficencia, es in-
dispensable una reforma radical de 
la caridad reglamentada y consagra-
da; es menester que el Inocente ex-
pósito no sea solamente un regimen-
tado, un boy scout del batallón de los 
desvalidos, sino que viva en lo posi-
ble la existencia Irregular y risueña 
de los niños que no fueron engendra-
j dos por mone'ruos; es necesario que 
ei asilo no sea para el anciano una 
i prisión estrecha, donde se le tolera 
vivir, sino que encuentre allí una 
¡ existencia digna del hombre Ubre v 
¡ honrada, y que lejos de tener las ex-
terioridades de una pena sea como la 
j recompensa que la sociedad le dis-
| cierne por la contribución que aporta-
ra al común caudal de la sociedad, cuan 
do aún tenía cerebro y músculos. •. 
¡Si je etait roy. . ! si tuviera yo mu-
cho dinero v me sintiera acometido 
de un invencible amor a mis seme-
jantes, sobre todo a los desgraciados, 
a los que por lo mewbs distan mucho 
de ser felices, lo que menos me ocu-
rriría fuera fundar uno de esos es-
tablecimientos en que el acto de be-
neficio se reparte entre tantos, quo 
acaba por no tocar nada por cabeza; 
no buscaría la manera de prolongar 
la trágica exiíítencia de los arrolla-
dos por el carro de la vida, sino de 
repartir un poco de felicidad, bus-
caría yo las honradas parejas de no-
vios, que no pueden darse el uno al 
otro, porque ambos están remacha-
dos a la férrea cadena de la necesi-
dad, y les haría realidad viviente su 
cuento de hadas, ofreciéndoles el áu-
reo cofrecillo repleto de monedas que 
les llevara la dicha, efímero de suyo, 
siquiera por un año. por el nrimer 
año; acudiría a la madre mártir, qu'; 
ve consumirse a su hija, que sabe que 
su salvación está allá del otro lado 
del estrecho, en las altas y frescas 
montañas, en un viaje costosísimo, a 
través de lujosos hoteles, y que la ve 
morir porque no tiene para pagar el 
viaje, y llenaría sus bolsas de puña-
dos de ese oro vil que tantos daños 
causa; Iría al Inventor más o menos 
visionario, que no encuentra un po-
co de dinero para dar vida y cuerpo 
a su ensueño. Invención o delirio; an-
daría, en fin, a caza de todos los que 
alientan un elevado ideal y se sien-
ten Impotentes, haría yo, en una na-
labra, muchos bienes individuales, 
convencido de que es más grata al 
cielo la felicidad de una sola criatura 
dolorida durante una sola hora, que 
la reunión de todos los dolores y de 
todas las llagas en una fría sala do 
hospital; y convencido también de 
que el buen Dios, si no fuera Infinita 
su misericordia, seguramente habría 
calocado allá en el último recodo del 
infierno una T-alla especial donde so 
cocería perpetuamente esta categoría 
abominable de réprobos. 
Querido M0HEX0 
El público responde cuinpli'laiDeníe a le 
oferta de la "Erapresa Peírolera Eygeni f 





La oferta lanzada al mercado por 
lia "Empresa Petrolera Eugenia", he-
cha recientemente en los periódicos, 
|ba encontrado magnífico eco de parto 
i del pueblo que quiere invertir su di-
|nero en operaciones sólidas, respon-
¡diendo la opinión pública de manera 
| admirable. E l sentido común que 
j emana de esa proposición ha arra!-
¡gado en la opinión pública de ma-
inera tal que ha superado las espe-
i ranzas concebidas por loe organiza-
| dores. La oferta de acciones fué bien 
i acogida y los pedidos para las mis-
jmas comenzó tan pronto como abrle-
jron sus puertas las oficinas de loe 
| señores Odell y Compañía establecl-
,dos en la Manzana de lómez . pedl-
! dos estos que continuaron (turante 
itodo el día. L a opinión era, pública-
jmmente expresada, que esta proposl-
íción u oferta, es la más razonable v 
1 sólida del mercado petrolero. E l pue-
' Mo ee ha dado cuenta vápldamente 
I de la importante relación que mo-
; dia entre un peoueño rapital y un 
. gran dividendo. Según explicaba un 
j Individuo al firmar su BoMcitud sus-
|crlblénd08e a las acciones de esta 
Empresa: "Estoy convencido que 
una Compañía que posea 50 veces 
más capital quo la Empresa Petro-
lera "Eugenia", no puede hacer más 
de lo que ha hecho y hará esta Em-
presa por encontrar petróleo, aun 
cuando sea más pequeña Y el hecho 
de que no tengan demasiado capital 
que llegue a millones, me hace tener 
fe en ella." 
Parece que llegó a dudarse, de que 
efectivamente el capital í jóse tan pc-
queiio._ Muchos creían oue ninguna 
Compañía se atrevería, en^medio de 
otras Empresas cuyos capitales se 
cuentan por millones, a formular 
una oferta o a formar una Empres» 
;1le«^larnente ten<lría un capital do 
^00,000 pesos. Pero ahí está la reali-
dad, el hecho que no admite dudas 
que la "EMPRESA PETROLERA 
EUGENIA", ha puesto en el merca-
do la oferta más sólida y eficiente y 
feln embargo, según se anunció 
capital es solo de C I E N MJL PESOS 
Hay motivos más que fundados nara 
creer que dentro de muv breve tiem-
po, ya estarán colocadas todas las 
acciones de esta simpática Empresa, 
14a. i 
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M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION DE VIVERES 
a.NTILLA, procedente de New York-
.̂"elte 100 barriles. 
Conserras: 126 cajas. 
Cervcia: 334 cajas. 
Cognac: 200 cajas. 
¿frijoles: 200 sacos. 
(jnrbansos: 1̂ 68 sacos. 
Jamones: 1 Ocajas. 
Jabón: 070 cajas. 
Leche condensada: 1,000 cajas. 
Maíz : 500 saco«. 
Mnnteca: 40 cajas. 
Mantequilla: 1.840 Id. 
Jr.esos: 6 cajas. 
Tocino: 5 cajas. 
Tasajo: 17.7S2 bultos. 
Vino: 16 barriles. 
Whlskey: 150 cajas. 
ESPERANZA, de Voracrus. 
Gnrbanios: 218 sacos. 
Anís: 37 bultos. 
f ^ ^ R R o T - d e Ker We.C 
Mala: 1̂ 50 sacos. 
Harina: 400 sacos. 
Huevos: 600 cajas. 
EXPORTACION 
PARA NUEVA YORK 
*»"»rdient*: 100 medias pipas. 
Cueros: 1,000 líos. 
Azúcar, 21,023 sacos. 
Miel: 220 barriles. 
Tabaco: 283 cajas. 
Dulces: 11 cajas. 
Aguacates: 349 huacales. 
Viandas: 4 id. 
i'láianos: 1 Id. 
Plátanos: 1 Id. 
Cigarros: 7 cajas, 
pinas: 24 huacales. 
TkbacoS:fl63 barriles. 217 pacas. «95 tor-
cí0* 
Esponjas. 50 pacas. 
Llcrres f cajas. Vfectos : 1,254 bultos. Kfoctoŝ  ^ j ,ew ORLEAN8 
10.000 sacos de azdcar. 
37 huacales limones. 
954 id aguacate. 
' 144 Id toronjas. 
5 cajas tabaco. . 
25 barriles, 47 tercios tabaco en rama, 
va bultos eíectos varios. 
PARA CRISTOBAL (PANAMA) 
4 cajas tabacos. 
1 caja, 9 latas cigarros. 
12 bultos efectos. 
MANIFIESTO 304.—Vapor americano 
\ n : \ \ L K R O . capitán Ollboy. procedente 
Jr Nowport '(Nem). consignado a Munson 
S'CÍibaii Tradlng Company: 6.571 tonela-
das carbón mineral. 
K . _ I _ C - A — R - D - O 
MANIFIESTO 305—Vapor americano 
CAKTAGO capitán Campbell, procedente 
de Colón y escala, consignado a W. M. 
DaCon8carga en tránsito y 50.000 racimos 
plátanos pora New Orleans. 
MANIFIESTO 306.—Ferry-boat ameri-
cano .1. R. PARROTT. capitán Phelnn, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
A Beboredo: 20 huacales vacíos. 
AreMano y Co: 30 tubos. 
Alto Cedro W. Y. y Co: 12 bultos ma-
quinarla. . _ . o , j -A 
American Steel of Cuba : 6 Id id. 
círnagua Sugar: 17 Id Id. 311 atados 
hierro. 
D. Suriol: 2o0 sacos man. 
España Sugar: 750 sacos barro y 12,000 
^ L u l s V de Cárdenas: 21 bultos carros 
4,088 piezas ma-
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N I A RA-
S E DB U N C A P I T A L . 
st&npr* algo 
rtempre ante tí la juno*** «• '* 
S o c i e d a d e s E s 
p a ñ o l a s 
"JOVELLANOS" 
TOMA DE POSESION 
Hoy martes 4 en los salones del 
"Centro Asturiano * se celebrará la 
toma de posesión de los señores que 
ban sido designados .para formar 
parte de las secciones slguientea: 
Bellas ^Artes, Recreo y Adorno y 
Sports. 
Con este motivo esta noebe se ve-
rá muy concurrida la junta. 
CLUB ALLANDES 
Celebrará junta directiva el día 15 
del presente mes. a las ocho de la 
noche en el Centro Asturiano, con 
objeto de tratar üft los asuntos que 
en la siguiente orden del día se ex-
presan: 
<• Orden ds! día: 
I 
BLANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C l ^ A 
C U E N T A S D E AHORROS 
i r v PESO en •á̂vU> 1 
. J ^ R ^ P O R C I E N T O D 3 
utVréeL 
l i * L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P u -
fírromo LOS D E P O S I T A N T E S i Informe de la comisión de fiesta 
B A c S a E N C U A L Q U I E R TEEM- y apuntos generales. 
PO BU ÍÍINERO. 
Al CONTADO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de todas c la-
ses. M u e b l e s M o d e r -
nis tas , pa ra c u a r t o , 
comedor , sala y o f i c i -
na. C u b i e r t o s de Pla-
ta . Obje tos de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a-
nos 
" T O M A S F I L S * ' . 
Relojes d e P a r e d y 
de B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas. 
y accesorios. 
Havani Tradlng Co: 
dera. 
EYCa. 
C 0 L 0 M A ESPAfíOLA DE ( l E -
G0 DE AVILA 
En junta general de asociados, fue 
ron electos para regir los destinos 
tíc esta sociedad durante el año 1917 
r) 18. los señores siguientes: 
Presidente: D. Manuel Liada Fer-
nández. 
Vice: D. Ramón Fernández. 
Contador: D. Vicente Entrialgo. 
Tesorero: D. Guillermo Esteva Mo 
rey. 
Vice: D. Germán Ruiz Toyos. 
Secretarlo: D. Juan Sacristán. 
Vice: D. Ignacio Blanco. 
Vocales: Antonio Capella. Francis-
co Díaz Vega. Manuel Martínez M., 
Rrimón Parajón Valle, Angel Eche-
mendía, Ceferinj Junquera, doctor 
Rafael Flores Dlmte, José Cuevas 
Carvajal. Domingo Batlle, Julio Men 
divel, Fernando Martínez y Alfredo 
Ojeda. 
Suplentes: Manuel Gómez, Manuel 
Duyos Balbín, Alfonso Ramírez, Je-
fús Morgado Garcíí-.. José Camín. Jo-
sé Lorenzo, Nemesio Moure Ledo, Ri 
cardo Locay, Miguel Locay. Miguel 
Quesada. Luis Gómez de la Torre, 1 
Jcsc Lendoiro y Trino Alejo. 
Enviamos a todoa nuestra cariñosa I 
enhorabuena. 
A N U N C 1 O 
P R O F E S I O N A L E S 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ 1RIZAR 
Hac«n proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
prerltajea .medida de fincas «si 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-5588. Trocadero. núm. 55. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOADO 
Estadio: Bmpedrado 18: d* 12 a 5. 
Teléfono A-TOSO. 
Dr. FELIX PAGES 
Clrnjaoo de la Qulnt» d« 
Dependí en tí». 
CIRUGIA EN GOSRAXi 
Inyecciones de Neo-SulTars4xu Con-
sultas de 2 a 4 Neptuuo 38 Te-
léfono A-6337. Domicilio: Baio» 





Tel. A-2362. Cable: A L Z U 
Honut de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a P»r-
tos. Enfermedades de Sefioras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesús María. 114, altos. Te-
léfono A-648S. 
19051 
DR. GARCIA RIOS 
De Un facultades de Barcelona y 
Habana. Bspecla^ata en enferme-
dades de los ojos, garganu, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ¿e U sordera y aumbidoa 
de oído» por la electrolonl laclto 
transtlmpánlca. Graduación de la 
rlsta. Consultia partlcularee de t 
a &. Para pobre* de S • 7, doa 
pesos al mes poír la Insetipclte. 
Neptuno. «1. Telefono A-64S2. 
^ ^ P O R T O O U u í t o 
ocruaxA 
CíAJIOANTA, HAJL17 » 
CONSULTAS PARALnu ^ J 5 ^ 
$1 AL MBS. DB 1J a ^ " » » » 
CU LARES: DB 8 A a * ^^Afl1 
líleoMU. 52. IWfoa, 
l>v,il 
31 a 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía. Partes t Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Sa-




Mmael Rafael Angulc 
'Amargan, 77, HaKan», 
Mt Broadipay, Vww York 
Gustavo Angula 
Abócate ir NoUxfc» 
Charlea Angnb 
áttevBaj m4 Coan—Uer at Luw 
190(i2 n 
OBRARIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1<S) 
National Bank of Cuba: 64 Id Id (del 
Viaje anterior.) _ 
Huarte y Suárez: 1.000 sacos maíz. 
Swlft Company: 800 cajas huevos. 
Tirso Esquero: 400 sacos harina. 
MANIFIESTO 307.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís procedente 
de Tamplco y escalas, consignado a w. 




C. Tellaeche: 25 sacos de anís. 218 Id 
varbanzos. 
R. G. H.: 18 Id alpiste. 
Tauler Sánchez y Cía: 12 fardos anís. 
Marina y Cía: 10 Id desperdicios de al-
Kod6B. . .„ 
Fuente Presa y Cía: o cajas cepillos. 
A P. Anerbagh: 2 baúles ropa y libros. 
DB PROGRESO 
En lastre. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
tOTlZAClON O F I C I A L D E L DIA 13 
DE AGOSTO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 29.1¡2 a 37 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 25 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, ele 8 a 8.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8.1|8 centavos l i-
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 3 7.1|2 a 21 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a '¿2.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 4 centavos libra. 
Chícharos, de 13 a 14 centavos li-
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.112 peso» 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 6 a 6.1|2 centa-
vos l ibra 
Avena, de 3.80 a 3.90 centavos li-
bra 
Afrecho, de 3.1]4 a 8.1,3 centavos 
libra. 
Heno, de 2-314 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.l!2 
H 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 12 a 
12.112 centavos libra-
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 11 a 13.112, centavos 
libra, según tamaño. 
Harina de trigo, de 13.112 a 14 pe-
sos saco. • 
Harina de maíz, de 6 a 6.112 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1:2 a 
10.1¡2 pesos caja, según marca 
Jamones, de 23.1|2 a 36 centavos 
l ibra 
Leche condensada, de 8 n 8.3)4 pe-
tos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
a 26.114 centavos libra 
Papas americanas en «acos, sin 
txistencias. 
Papas americanas en barril, a 7.00 
pesos barril. 
Sal, a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26.1,2 a 27 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 20 a 21 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, a 28.112 centavos l i -
bra. 
Velas del país, grandes, de 19.1I|2 a 
L'O pesos las cuatro cajas 
Volas trabucos del paíu, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1]2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 a 
S5 pesos. 





Para San i. a María del Risarlo, a 
Guillermo Outiverio, 1 macho. 
MATADERO ODUSTEIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 41 
292 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 52, 56 y 58 centavos 
Lanar, de 45 a 5 Scentavos. 
MATADERO DE LUTADO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 120 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 0 
180 
Se detalló la carne a los siguiente*? 
precios en moneda oficial: 
Vacuno Je 29 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
feto detalló la carne a los siguiente, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, d. 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
LA VENTA EIÍ PIE 
Se cotizó en los corrales durante »i 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vtcufío, de 8.1|2 a 9 centavos 
Cerda, de 14 a 16 centavos 
Lanar, a 11 centavos 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para les 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
je, de 46 a 50 pesos. 
€1 tiempo 
AGOSTO 18. 
Entradas de ganado 
A C. Garc'a. de Güines. 3 machos 
A Revilla 
115 machos 
9 Pablo Cspedo Alvarez, de Bahía 
Honda, 60 machos 
Crines de cola ffo res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Vsnta de canillas 
Se paga cu el mercado el quinta, 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
Se detalló la carne e. los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
TA PLAZA 
Las operaciones de ganados de J l -
cotea fueron entre 8.1|2 y 9 centavos 
Se esperan trenes de Santa Clara 
y Camagüey. 
Los precios hasta ahora permane-
cen firmes. 
Carneros a 11 centavos 
RESUMEN DE LA SEMANA 
Se han beneficiado en loe matade-
108 de la Habana y Regla para aten-
del el consumo que demanda en la 
ciudad, el siguiente número de ani 
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
34 cabezas; cerda, 8 ídem; lanar, 0. 
Matadero do Luyanó, ganado vacu-
no. 448 caberas; cerda, 156 Idem; la-
nar, 0. 
Matadero industrial, ganado vacu-
no, 1.286 cabezas; cerda. 622 Idem: 
lanar. 267 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno 
1 768 cabezas; cerda, 786 Idem; lanar. 
267 Idem. 
RECAUDACION D E LA SEMANA 
Por 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 1? de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
tidiano 75 de Greenwlch 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
763.0; Habana, 763-01; Matanzas, 
763.0; Roque, 762.0; Isabela, 763.0; 
Clenfuegos, 763.0; Camagüey, 762.5; 
Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 31, 
mínima 24. 
Habana, del momento 29, máxima 
32, mínima 24. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
S2, mínima 22. 
Roque, del momento 27, máxima 
35, mínima 20. 
Isabela, del momento 26, máxima 
34. mínima 24. 
Clenfuegos, del momento 29. 
Camagüey,,, del momento 29, máxi-
ma 37, mínima 24. 
Santiago, del momento 28, máxima 
32, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0: Habana. 
S E . flojo; Matanzas, Nlí 6.0; Ro-
que, calma; Isabela, S E . 4.0; Cien-
fuegos, SE. 8.0: Camagiiey, SE . 4.0; 
Santiago, NE. 4-0. 
Estado del cielo: Pinar. Habana, 
Matanzas, Clenfuegos y Camagüey, 
parte cubierto; Roque y Santiago, 
despejados; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Mantua. Arroyo de 
Mantua, Dimas, Viñales, Puerto Es -
peranza, Consolación del Norte, Pa-
so Real do San Diego, Ovas. Consola-
ción del Sur, Herradura. Cañas, Pi-
nar del Río, Palos, Nueva Paz, Güi 
nes. Madruga, Vegas, Melena del Sur, 
San Nicolás, San Felire, Alquízar, 
L a Salud, Guanabacoa.. Güira de Me-
lena. Quivicán. Aguada do Pasajeros. 
Real Campiña. Yaguaramas, Cons-
tancia. Abreus, Manacas, Cumanayj> 
gua. Camarones Ranchuelo, Manica-
ragua, San Juan de los Yeras, Pal-
mira, Guasimal. Tunas ie Zaza, Cas-
cajal, Sancti Spíritus. Contramaes-
tre, Céspedes. Florida, Sihanlcú.v Al -
godones, Mayajlgua, Martí, Omaja, 
Bueycito. Veguita, Yara. Manzanillc, 
Campechuela. Media Luna, Guisa, 
Bartle, San Agustín, San Andrés, 
Eayamo y Songo. 
Joaquín F. de Vti&tco 
ABOGADO T NOTABM 
Pelayo García y Sintiaf* ¡ 
K9TAKIO r r w L i c o 
García, Ferrara 7 Diviné I 
ABOGADO» 
Cosme de la Torriento 
LEON BR0CH 
ABOOABOS 
¿MAROURA, 11, BIABATCA 
QmtíU j Tolétftot "GodeUtaM* 
Teléfono A-SS8S. 
CORREDORES DE COMERCIO 
HIJOS DE R. ABGUaiES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes . 3 ^ H a b a n a 
I KPOSITOS 7 
rrlantea. Depdtltoa ds ra.!*-
em. taMMadoM canr» O» 
bro y remlslOB do dlrldandoa • in-
termi. Préstamos y pignoraciones 
do rslores 7 ¿rotos. Compra 7 Ton-
ta de raloroe pUbllcos e indasttrlsles. 
Compra / venta ds letras ds cambio. 
Cobro de letras, cupones, sta., por 
cuenta ajena Giros pobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blo* de Bspafia, Islas Baleare* 7 Ca-
.aasiaa. Ca«os por cable 7 Cartas As 
0DDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 5 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
A C C I O N E S M I N E R A S Y P E -
T R O L E R A S . 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuart" p'so. 
18200 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaclftnes, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99. altos. 
C-5456 30d. 26 Ji 
Dcctorei en Medida* f Cirugía 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
a 12 a m. Snn Rafael. 138. altos. 
Telefono A-4058. 
19101 5 s 
J . Bafcel ls y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A . N u m . 34, m ACEN paros por al QaMs 7 flraa ktraa a «arta 7 larga rlata «abra New York, htm-
draa. Parla 7 sobro todas las capi-
tales 7 pueblos de Bopafla s Islas Ba-
leares 7 Canalla a. Ajeaisa ds la Com-
pafifa do Safara contra taowdlas 
^HOTAL.» 
DR. ANTONIO PITA 
DIRECTOR DEL 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia. Radio-Elec-
troterapia. Kinesiterapla. Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo. Reumatismo. Go-
ta ; Enfermedades Nerrlosas y Se-
cretas. 
Eliaainaclto positiva de la grasa y 
Acida Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
Gtvliajio, 60. ConsuHas de 8 a 5 p. m. 
J 
Escobar, de Jlcotea, ^ ¡ 0 ^ ^ ° . de »"»-puestos por matanza, sin contar los 
Salidas de sanado. 
Para Cabañas, a Eustaquio Caso, 
20 hembras. 
Impuestos del Consejo Provincial, se 
recaudaron: 
Matadero de Regla. $76.00 
Matadero de Luyanó, S789-00. 
Matadero Industrial. S2.595-75. 
Total recaudado: $3.595G39B q9 
Total recaudado $3.460-75. 
g m m c f l ü D s r c i 
L I M I T E D 
ooMTixrador BAircAmn 
TIRSO SZQCRIUU) 
flAJrQUKROfl. — O B R I L L Y , 4. 
1 blocido «B 1M4. A/CE pagos por cabla y gtra Letras «obra las prlnetpalaa ciudades ds loa Estados 
y Europa y con especialidad 
re Estalla. Abre coectea 
ates con r ata laterts 7 haca 
tuaos. 
mi 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especia-
ilota en partos y enfermedades de 
sefioras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol. nümero 79. 
Domicilio: calle 15. entre J 7 K. 
Vedado. Teléfono F-1S62 
16890 12 a 
Dra. AMADOR 
BopedoHota en las enfermedsdes del 
estfonago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPKCIAt LAS DISPEPSIA 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSULTAS: DE 1 a S 
S^ina, 90. Teléfono A-005O 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. ' 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clruiano del Hospital de Emer-
gendas y del Hospital Nüm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cistoeco-
pla, caterlsmo de los uréteres y esa-
men del rlfldn por los Rayos X-
Inyecclones de Neoaalvaraan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
10059 31 a 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SANGRE Y EN« 
DADES SECRETAS 
Curacidn rápida por alaterna i 
demíslmo. Consultas: de 12 a 
POBRES: OBATI8. 
Calle de Jesfls María. 91. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladada a Carlos III , 20». 
Especialista en estomago, lucestl-
nos s Impotencia. Consultas: 1 pe-
an; de 2 a 4, Consultas per correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; ds S a A Te-
léfono A. 44-65. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARIS. 
Estomago e Inteettnos por mad-_ 
del anüliala del Ju*o gástrico. Con-
sultas de 12 a A Prado, T I Ta-
léfono A-SLUL 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano at la Cas* de 
Salud "La Balear.**. Cirujano iel 
Hospital número 1. GBpecialisia en 
enfermedades de mnjarca. sartoo j 
Cirugía so general. Cincaltas: de 
i a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2S5S. 
CURA RADICAL T SEGURA DB 
LA DIABETES. POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eífetricaa y 
masaje vltratcrio. en Cuba, 37, al-
tos, de H a 4 y en Corros, esquina 
a Ban Indalecio. Jtcts del Monta, 
teléfono 1-2000, 
Sanatorio del Dr. MALBERTl 
Establecimiento dedicado .11 traía-
miento y curación de las enferme-
dades mentales t nerviosas. < Unica ri su clase). Cristina, SS. Teléfono 1214. Casa particular: San LA-
22L Teléfono A-45̂ 3. 
Dr. Alfredo G. Dommgnex 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
jiataa Tenao neoealvarsan para la-
«acciones. De 1 a 8 p. na. Teléfono 
A-6807. San Miguel, nOaseto UK, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Ca*edr4tloe de Terapéutica de la 
Universidad ds lo Habana. 
Medicina general j especlalrasnta 
so enfermedades secretas de la pW. 
ConsulUs t de 8 a AL excepto loe éa-
Sau Miguel. 156, altea. Ta-
A-tail 
Dr. J. DIAGU 
EllfWi medadsa secretas 7 de 
Cirugía. De U a S. SmAdrado. 
m 
Pr. Francúco J, de Velase* 
Enfermedades del Coraato, Pul-
mones. Nerviosas. Piel y e-Jerme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero 84. Teléfono A-54ia 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático posición de la Va-por o o 
cuitad de Medicina. Cirujano Asá 
Hospital ndmero Una Consultaa- 4a 
1 a S. Consulado, ndmero Ml Ta-
láfoao A-404A 
Dr. HUBERTO R1VER0 
. Instituto da Radiología y 
leafriridad Médica. Bx-tnt«rne del 
watarla de New York y ex-dtrec-
tor del Baaatcrla "La Bañen»-
é j r ' 5 1 • 4 »• 
i-nm 7 A.-TBSM. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Bspedallsu en «nfermedadea ae-
¿retas. Habana, -M, esquina a Tela-
1111o. Consultaa} de 12 a A Bspedal 
para loe pobres: de 8 y media a A 
Dr. Roque Sánchez Quirói 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 n 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S240. 
Dr. Juan Santos F a - i í a ^ 
OOEUSTA 
Consultas y operacloaeo ém * * 
de 1 a A Piad*, um. • U 
10062 31 a 
Dres. L. MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel, baCrfs y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
Dr. Francisco M. Fernándet 
OCULISTA 
JTefa da la Clínica del doet*. . 
isa tos Fernándes. "««W 
OcnU^ del "Centre Gallego.-
P« PradiTuB, 
18870 
C A L L I S T A S 
C 4S31 In lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargaitta, nariz y oídos. Bspe-
rf alista del "Centro AsAnrlaao." 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Teié-
fono A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
1SS90 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
19068 31 a 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmea-
A tratamiento de las afecciones del 
leefca. Casos Incipientes 7 avánce-
los da tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dÍ£riamonte At 1 a S. 
Neptuno, Ud. Teléfono A-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB jrtBOS 
Oeaaaltas: ts 1S a A CWOa. « , 
taiá aeaaira a Aguacate. Tsidfn-
m A-nk . 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Elladelfta, 
New York 7 M o roed 00 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOpicos y 
clsiocOpicos. Examen del rifiOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 006 
7 OIA 
Sao Rafael, 30, altos. De lt% a A 
Teléfono A-8001 
DR. B. 0YARZÜN 
ENEERMEDADES SECRETAS 
AplwaciOn Intravenosa del 014. 
Consultas de S a 4 San Rafael. 
36. altas. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ¡ft B. de Med'tlna. 
Sistema asrrioso 7 enferm ĵados 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12Vi a »V>. 3er-
nasa. 32. 
Sanatorio, Barrsto, 
cea. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de ia Quinta 4« Salad 
"LA RALEAR" 
Bufara edad es do señoría 7 fhnafta 
ea geneML Convaltaa: de I a í 
San Joe4, 4?. Teléfono A-SgTL 
igyja 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es 
vf^1^"1?, enf"me<fadJ de' l L 
^ .n». ^8««"7«" y trastornos de U 
nutiiclCn. Consultas: de 1 y mlól 
T^0no/a,rjO8 Por consuka" $5 Teiigono A-7619. San XAraro 22a' entro Oer,-a.l« v Belasoiín. ' 
0-262.? 30d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
OIRUJÍANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Santa Clara, 10. 
(entre Inuulsldor y Oficios.), 
18806 ni a 




Ha trasladado su Gabinete Tkaa. 
tal a q'Bellly, 03. altos. OmZ. 
tas de 8 a 12 y de 2 a l ^ M a i 
O C U L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manieur» 
Neptuno, 8. Teléfono A-6392. 
F. TELLEZ 
QTTTltOFBDUTA CIEN TIFICO 
Eapeciallsta en callos, uñas, eza-
tosls. onlcogrifosls 7 todas las afee-
clones comunes de las pisa 6abt 
note electro quiropédlco. Coaaulá-
do, 120, _gD_tro Ánimas 7 Trocaj^ro, 
1SSS9 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno. S. TeL A-8817 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar número 
28. 
16511 18 sp 
LABORATORIOS 
( 
INO ABONES A I A CIEOA! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malooón. 248. Teléfono A-5244 j 
ANALISIS DE CRINAS 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del üoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos. Teléfono A-8622. Se practican 
análisis químicos en general. 
S D E 
L E T E Á c S ) 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
l**; Égniaa^ 1M. esquina a Amararê  
ta. Hama pasos por el eabla, Cs-
eUttao cartas de crédito 7 
giran letioa a certa 7 
larga vista. 
S1ACUN pacos por cabla giran I íetcaft a corta y langa vista J sobro todas laa capitales 7 
dudado», taaportantea de loa Esta-
dos Unidos. MOlieo y Europa, sal 
como aahre todos loa pueblos do 
Bspafta. Dan cartas de crédito co-
bre Wew York, Plladelfla. New Or-
learjv San Francisco. Londrea, Pa-
rl% Haníburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Naria y Garganta. Con-
sntos diarias. Particulares. De 3 
a 4 p. m. en Cuba, 140, eeanlna 
a Merced. Teléfono A-77B6. Para 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulueta 
88, bajoa SL00 al mes. Teléfono 
A-lTe2. Dosnlclllo: Teléfono P-1012. 
Zaldo y Gompía 
Cubw. n ú m e r o 7 6 y 7S 
OBBB Enera Tortt. 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Pásete Rico, 
Lendree, Parí», Burdeos, Lyoa. Ba-
Í'ona. Hamburgo, Roma, Ñipóles, Ml-8n, Génova. Marsella, Havre, LeUa, 
Nantea, Saint Quóitln, Dleppe, To-
lonss, venecla. Floronela, Tari a. Ms-
s ída etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
BSPAftA E ISLAS CANABIAft 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
801 
ve 
P A K A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R ~ | 
CONSERVA» LA B E L L E Z A 
L A S M A X O S 
.•ante labor de laa manos 
^ ^ Arción de re£laainiento3 al 
^ Q a - a W ? v a r l e s su finura y 
D^4*" . m&. conveniente para la-Si agua mas ^ d lluvla 7 
fivlía á.8.1- ^V^r^as acaban por 
CELOS 
¿Te admira que de celos te dé rai tris-
ito queja 
y burlas con tu risa mi angustia y 
(mi dolor? 
¡Quisiera Dloa que fuese tan sóolo 
(una conseja. 
mentira solamente, mis celos y mi 
(amor! 
Quisiera Dios que fuesen tan sólo una 
mentira solamente, mis celos y mi 
(amor. 
Abn-Beher. 
U r t ^ - S t a r ^ l a transición del agua 
Debe fJ.ía . 
^líente & : n tener blancas t 
Bfl5CI1 = mflno« y rosadas las uñas, 
I * * * " S í atendiendo a algunas 
cuando «e _ - en #se c&SOt es po-
fa6na£:Jantee amplios, largos y có-
ner«o ^af in de preservarlaa. 
in0d0S'referible al uso del jabón, el 
Es P f f nastas que se puede pre-
de a ^ a a n-fl y oue son eflcacísl-
^TZT ?™ las manos, conservándoles, 
kap%^rcloSndoles suavidad y blan-
CUrDaré la receta de una de las me-
^Tlmendras amargas: 100 gramos. 
y S de huevos: 3 gramos. 
^ c f d r C e n d r a s : 300 gra-
•^Sencia de bergamota: 3 gramos. 
Esencia do limón: 2 gramos. 
J S l a de Clavo: 2 gramos. 
Vna veZ que se han pelado las al-
a r a s se muelen, se mezclan con 
tte í enc ias y después se les agre-
a 8 n S amalgama hecha de miel, ye- ¡ 
^ f d e hue^y esencia de almendras, 
•^coloca la pasta en pequeños bo-
Hav personas que tienen la desa-
ídable tendencia a que se le pon-
.n rojas las manos: a estas les acon-
io que cuando noten ese enrojecl-
?Gnto se las laven con agua callente. 
! la que se haya puesto un poco 
, agua de Colonia. 
Para embellecerse las manos se 
s.da masaje poniéndolas extendidas 
.«re una mesa y efectuando la ope- j 
clón desde la muñeca hasta la pun- j 
de los dedos. i 
Por últftno. aconsejo un escrupulo-
v constante cuidado con las manos, 
>raue aunque no lo parezca, ellas \ 
n unas mudas, pero elocuentes re-
ladoras de nuestra distinción y cul-
Emma de CA>T1LLA>'A. 
T E E D A D E R O ORIGEN D E LA 
GUILLOTLVA 
Se cree generalmente que el in-
ventor de esa terrible máquina fué 
el doctor Gulllotín. cuyo nombre to-
mó el Invento; pero los datos bI-í-iumi-
tes probarán la falsedad de ese aser-
to. Lo que hizo el doctor Gulllotín 
fué perfeccionar una cosa descouocl-
da en Francia; pero que ya existía 
Habiendo prohibido Ebrfqne V I I I 
de Inglaterra en el año de 1480 la im-
portación de lanas manu-ioturadas, 
se establecieron fábricas oí. distiutaa 
ciudades y entro otras eu l.íallfajc. 
, Era muy común dejar de noche las 
(da belleza i telas extendidas al aire y nada se ha-
. . . cía más fácil que robarlas Para im-
me encela, si le prestas más aten- | dlrlo se promuigó una toy rigurosa 
(clón que a mí: 
quisiera que el espejo que copla tu 
(cabeza, 
¿No tengo celos, dice»? Del aire que 
(respiras. 
del aura que tus trenzas sus alas 
(perfumó! 
De todo lo que locas, de todo lo que 
(miras, 
y de mi propia sombra, porque esa no 
(soy yo! 
Tú misma me das celos: tu espiéndl-
1 cu la que se condenaba a muerte a 
todo el que se le probase aqu^i iatro-
, . clnlo, y el suplicio que se usaba era 
mi Imagen reflejase cuando te copla i una especie de hacha soscenida por 
(a tí. j una garrucha, que se sujetaba en la 
parte superior de la máquina y ca-
¿No tengo celos, laces? ¿Te ríes de i yendo de pronto decapitaba al reo. 
(mi queja, Bajo el reinado de Jacobo I el con-
té burlas de mi angustia, desdeñas mi 
(dolor? 
de de'Morlón regente de Escocia, pa-
só por Halifax, y habiendo visto una 
i de aquellas ejecuciones, le agradé 
i tanto, que mandó construir otra m l-
j quina y la llevó a su país, donde se 
| hizo en adelante uso de ella cuando 
se Imponía la pena capital; siendo lo 
i más notable, que la primera cabeza 
i que separó fué la del mismo conde 
| de Morton. 
Fatalidad singular aneja a todos 
I los Inventos de esa especie. 
cade (cedro), que está reconocido por 
los médicos como uno de los agentes 
más conocidos para el eczema. Otro 
ingrediente es óxido de zinc, que seca 
el agua que se forma sobre las partes 
afectadas de la piel. Dos otros ingre-
dientes son petrolatum y cera blanca, 
que forman una tupida capa para pro-
teger las partes lastimadas del aire y 
del agua. Los que han padecido de 
picazón y se han rascado por años ob-




» T í o u i a s * 
o b ^ b o n i q u e y C*. P a r í s 
Soa I o í polvos que gastan a las Machadlas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-




para los Padecimientos 
de la Piel 
no es un Secreto 
E l Ungüento Cadum para el eczema 
y otros padecimientos de la piel es una 
de las pocas preparaciones que no sean ¡ AN ECDOTAS < 
Uno de sus, ingredientes e s p i t e de ^ v e " a T u e f í r a m a ^ e n ' e . 
! que tantas madres están dejando los 
pedazos de su corazón. Una de las 
anécdotas se refiere al rey Alberto 
I de Bélgica, y es la mejor prueba 
de la bondad de este monarca. Un 
diplomático extranjero presentóle 
una vez a un hijo suyo, que tenía sie-
te u ocho años de edad. E l niño, ad-
mirado de ver a un soberano tan dis-
tinto de lo que él se figuraba que se-
rían los reyes, de acuerdo con los 11-
i bros de cuentos y demás historias 
relacionadas con ellos, quedóse un 
Instante silencioso, y luego, decidién-
dose bruscamente, preguntó: 
—¿Porqué no tenéis vuestra coro-
na sobre la cabeza, señor rey? 
E l monarca, que estaba sentado, 
puso al chico sobre sus rodillas, y 
contestóle: 
—Amigulto mío, yo llevo mi coro-
na en el corazón. 
L a otra anécdota viene de Ganta 
L a población había recibido orden de 
las autoridades alemanas para entre-
gar todas las armas que tuviesen los 
vecinos. E l mismo día en que se pro-
mulgó la orden, se envió una patru-
lla a recorrer la ciudad con objeto de 
hacer el cateo, y ver si había álgún 
arma oculta. "—¿Tenéis algún ar-
ma?" preguntó el jefe de la patrulla 
a un viejo que estaba de pie a la 
puerta de su domicilio. 
Sí, mi hijo posee un fusil. 
—¿Y dónde está vuestro hijo? 
—Allá abajo, en el Iser, batiéndose, 
a no ser que vuestras balas me le ha-
yan matado y a . . . 
Gedeón le escribe a un amigo, e 
Inquieto por un dinero que, le en-
vía, le dice: 
"Rompe con mucho cuidado el so-
bre para que no desgarres este bille-
te de diez pesos que te remito." 
Rodríguez ha perdido el vicio de 
emborracharse, y un amigo le pregun-
ta: . . . 
"—¿Pero, hombre, con que te has 
quitado el vicio de beber?" 
"—Debo mi curación a mi suegra. 
"—¿Y cómo ha sido eso?" 
—Figúrate que siempre que me 
emborrachaba vela dos suegras en 




( D e l D r . M a r t i ) 
L a purga que guie- Es un bombón, cuya 
ren siempre los niños. crema oculta la purga. 
NO SABE A MEDICINA 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : > " E l Crisol", Heptnno y Manrique. 
E l sumarlo de dicho número es el 
tócele inguinal. 
Literatura extranjera. 
Relaciones entre el abasto de le-
che y la fiebre tifoidea, por el Dr. 
V. H. Froa (Trad. por el Dr. V. de la 
Guardia). 
L a cura Je sol preventiva, por el 




Revistas de M m y 
Cirugía . 
Hemos recibido el número corres-
pondiente ai día 25 del pasado Julio, 
de esta notabilísima revista quince-
nal fundada y dirigida por el doctor 
José A. Prsóno y Bastiony, en la 
cual coieboraa distinguidos faculta-
tivos nacionales y extranjeros. 
E l slmario de dicho número es el 
siguiente: 
Trabajos originales. 
E . Fernández Soto. Extracción do 
un cuerpo extraño del bronqulo de-
recho por bioncospía (con un gra-
tado). 
Cocinas de Petróleo 
CLARK JEWEL Y OLIMPIA 
/ 
Nuestras cocinas Consumen la mitad menos/que las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o verde olivo. Es la cocina que 
Vd. necesita. 
E x p o s i c i ó n : F L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R o v a r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos» como calentadores de agua, &&. 
Variedades 
Cuarto Congreso Médico Nacional. 
Premios del Cuarto Congreso Médi-
co Nacional. E l Profesor Coronado. 
E c o d e O a l i c í a . 
Tenemos a ¡a vista el número 8 do 
esta Importante publicación regional. 
E n este ejemplar se advierten fácil-
mente los progresos que sus directo-
tores van imprimiéndole a fin de co^ 
locar "Eco d-3 Galicia" en el lugar 
que le corresponde entre las revistas 
de su clase. He aquí el sumarlo del 
último número: 
La Patria de Colón. De la "Revista 
de las Amérlcas" de Puerto Rico. L i 
Academia Gallega y la patria de Co-
lón; Por nuestro Idioma, José Váz-
quez Grela; O noveno...Nan de Alla-
rlz; A morte do poeta, R. Cabanlllas: 
Notas sociales, A. Fernández; al re-
dedor de una Idea, señorita Merce-
des VIello Eonía; A Poesía, compo-
sición Inédita de Pondal; Los san-
tiagueses en L a Tropical, Rey, Tras-
lado de la Benoflcencla Gallega, al lo-
cal del Centro Gallego; Homenaje al 
señor Pego Pita,; Rumor traecenden-
tal; Os Enxebres, Dr. Ver; Varieda-
des y una amplia Información de 
asuntos de !a reglón. La parte gráfi-
ca es una exposición de las bellezas 
que encierra la reglón del Noroeste 
de España. 
"Eco de Galicia" es una revista 
simpática y debe ser apoyada por to-
dos los gallegos; cuanto más, que 
basta ahora, va conservándole Ubre 
de los apasionamientos partidistas a 
que no han podido sustraerse cuantas 
publicaciones gallegas han visto la 
luz en Cuba. Así vemos que trata to-
dos los asuntos con la colonia gallega 
relacionados cen alteza de miras 
plausible. 
La Nova Catalunya. 
Nos ha visitado el último número 
de la interesante revista catalana 
semanal "La Nova Catalunya", diri-
gido por el Dr. José Murlllo. 
Contienen números y amenos trá*» 
bajos literarios debido a los señores 
Miralta, Enrique Sala, Padre Sella-
res, Bertrana, Pineda y otros. 
La primera página del texto esta 
dedicada ai Dr. Martí y Jullá falleci-
do recientemente, del cual publica un 
perfecto retrato. También es nota-
ble un cuadro del gran artista cata-
lán, Ramón Casas. 
D e s d e S a g u a 
l a G r a n d e . 
Agosto, ̂ (Jreog 
Hoce tiempo «iue ln8,Iof*ci°aI.8I1d1rbanruna 
y telégrafo» de cata vUla ^^$2*5* 
total rfpnrnolrtn por f . ^ ' ^ requiere 
propreslvo de esta poblac rtn 'J" están 
má.s^ amplitud en los locales en que " 
•Itnados. seflo-
Tna comisión compuesta ,f0i Nceoda-
r*a Pedro Ignacio Pérez, •Jef<* Vffund" 
do de Servicio; Elíseo CnmP«>". fl7eDÍ(1,> 
Jefe y Jcaqulu de l « / ; n « f"^]! des-
y definido esta necesidad tan beuuu-
de hace tiempo. v 
Las oficinas serán lnstaI;ullV0Q adecuá-
balos; podrá hacerse un traba,° carec9 
do a la demanda pública que hoJ caree 
por completo de comodidades. . . „ v 
E l comercio en ^ ^ ^ ^ ^ ^ o m l s l . V . » 
todos, aplauden la actitud d é l a ^ All. 
nombrada y ^ ' « ^ ^ a> C T n n 0 L j u « -
dez y settor Mlgnel Panlagua por la J " 
tlcln que hacen en e»te caso. 
Sean también las 
sefior Ramón Isobn. Jrfe d« J ^ ^ S j O f 
muy querido por todos y de 
Bloy ¿asa», competente Administrador ae 
Correo*. , T 
E L C O R R E S P O N S A L . ^ 
D E L A MARINA. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. R*mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón» Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
PMa catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERA!, 
LEE Y S. JULIO. MARIANAS 
TeUfono Automático: M85^ 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
EL REY 
DE LA HORA 
Es el Reloj suizo, marca 
A . E L C 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada h^c«145 años 
Es el más fino, cíe cons-
trucción e s m e r a d a y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro, pl^ta y 
plata nieüada, de tedas 
formas. 
Unico Importador.* 
M e r c e l í n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y a s de vire 
y bril lantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
Libros de Texto y Devocie-
oanos 
"ANTIGUA DE V A L D E P A B E S " , Mü-
K A L L A NUMEEO 34. 
Acabamos de recibir un extenso y 
^arlado surtido de novedades, entre 
otras, libros de misa de aácax y piel 
de rusia, propios para regalos, Rosa-
rios de colores, Cajas de papel mo-
da. Papel crepé, para hacer flores. Po-
mos de tima de todos tamaños y cla-
ses. 
L a "Antigtia de Valdepares" es la 
casa que mayor surtido tiene en 
efectos de Escritorio, Religiosos, en 
Librería y Papelería. Hacemos tam-
bién toda clase de trabajos de impren-
ta, tales como tarjetas de bautizo, 
tarjetas de visita e impresos para 
oficinas, casas de comercio, bancos 
y banqueros. 
No dejo de visitar la 'Antigua de 
Valdepares" que es la casa que más 
barato vende y donde seguramente 
saldrá altamente complacido. 
"ANTIGUA 1>E VALDEPARES", 
de Lloredo & <"o, 
Murnlln Ao. 24^-Apartado 914.— 
Teléfono A.38..4. 
Pida Catálogo y se le enviará com-
pletamente gratis. 
19566 16a. 
F O L L E T I N 6 3 
H£NRI DEME3SE 
U S T R E S D U Q U E S A S 
V.RKSIOtí C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
TOMO SICOtJNDO 
!»• renta en l» UbrerU de .To.é Albelo, 
BcUscoalii. ucunor» Zl-U. 
<C»ntinaa) 
BanUago liizo un movimiento. 
—¡Oh! tranquilizaos. Espero que dentro 
^* , l>»ra veréis el magnlílco sol 
que nos alumbra. 
—¡nioa lo quiera y os oiga: 
^.i ^ i ? . habitación c e á t i c a , el ayudante 
aei doctor Mario se ocupaba en preparar 
•obre una mesa que habla llevado la cria-
aa ios diversos utensilios de brillante 
•cero que angustiaba a la pobre mujer 
que jos contemplaba. 
A^Í? 1116 l,reoc"Pa nuis que una cosa. 
^ato del poore señor Cardlnet, mi hijo 
no ha puesto los pies eu esta casa. 
—¡LOrao es eso! ¿ha desaparecido? 
ti,T« e.J.lac€ se,a días! ropltlfi San-
« J sin qu« U lo supiera. Voy a su-
^ un* operaato grave, y mi hijo L 
está a mi lado. ¡Ahí ¡doctor, eso me 
da mucha pena! 
—No debéis Incomodaros con él, San-
tiago, dijo el Joven con dulzura; la muer-
te del señor Cardlnet debe haber creado 
mucha» proocupacioDes al sefior de Bu-
ey-Lomftus, de, quien es secretarlo Fa 
brido. Ese cargo le ocupa, sin duda, la 
mayor pnrte de su tiempo. 
—¡AL! 1 por más que d igá i s ! . . . E n fin, 
vos mismo 1c habéis escrito cltílndole hoy 
aquí. 
—Es próltahM que Fabrldo no haya re-
cibido mi carta. 
—¡No importa, doctor! Un hijo que 
quiere a su pudr»» i-.o está seis días sin 
hacer saber de él. No hay ocupaciones 
que valgan. ; Os aseguro que la conducta 
de mi hijo me tiene desconsolado!... ¡Ab! 
Fabrldo bu cambiado de un modo no-
table desde que hace algunos meses entrd 
en casa del sefior de Bucy-Lornftus. Ha-
bría sido de desear que nunca hubiese 
puesto Jos pies en el hotel del duque. 
Y siguiendo su pensamiento añadid: 
—Decidme, doctor... contestadme con 
franqueza. He sabido... por casualidad... 
mi hijo me ha dado n entender en fin 
que, segfln parece, aoln el prometido es-
poso de la señorita de Bucy-Lornáns. . . 
¿Es cierto? 
Mario se estremeció. 
—MI pregunta no es Indiscreta, mi buen 
doctor, dijo Santiago. No es mera curio-
sidad, sino inspirada por el cariño que os 
profeso. 
—No tengo secretos para vos. Santiago, 
ya lo sabéis, replicrt Mario; y adenitis es-
pero que pronto dejará de sr un secreto 
para nadie. 81. amo a la señorita de Bu-
cy-Eornáns: sT, estamos prometidos por 
su mismo abuelo el sefior Cardlnet. que 
deseaba vivamente nuestra unldn. Tero 
su muerte, si m kft roto, por lo meaos 
ha aplazado ese dulce proyecto. Esta es 
la verdad', Santiago. 
E n este momento entró el ayudante, 
llevando con precaución la mesita en que 
habla colocado los Instrumentos. 
—Ahora, dijo el doctor a Santiago, ni 
una palabra más. mi querido amigo. Voy 
a empezar, y es preciso que mi mano ope-
re con entera seguridad.z z z z 
—¡Haced lo que queráis! dijo Santiago 
resueltamente. 
Eiiego añadid con amargura: 
—¡Pero mi hijo no estará aquí! 
—¡Santlnfo, tranquilidad, sobre todo! NI 
un movimiento os permito; pensad que la 
menor debilidad puede comprometer el éxi-
to de mi operación. ¡Cuidad! . . . ¡que em-
piezo ! 
Y Mario, algo pálido, llevando en la 
mano un Instrumento de hoja acerada, 
se acercó a Santiago. 
L a criada, asustada, se tapó la cara 
con el delantal. 
Hubo un silencio solemne. 
Mario se incllnrt para examinar de 
nuevo los ojos del ciego. 
—Eso eerá, dijo, cuestldn de un minuto. 
Luego, con mano ligera y segura, paseó 
ef Instrumento por los ojos. 
Santiago, de repente, lanzó un grito. 
Mario retrocedlrt dos pasos. 
E l cegó se había levantado. 
—¿Y bien? pregunto Mario anhelante. 
—¡Que veo! ¡veo! gritó Santiago. ¡Ah! 
¡doctor! ¡Mario! ¡hijo mío! ¡Realmente 
has hecho un inllapro! 
—¡Bendito sea Dios! dijo Mario triun-
fante. Tero, Santiago, venid, venid al cuar-
to de Fabrldo. que da al jardín y tiene 
mejor luz. Venid. 
E l joven se I W ó a Santiago al cuarto 
contiguo, cuyo blacdn abrió. 
—Sí. aquí veo mejor. 
—Ahora otra prueba, dijo Mario. Vea-
mos si podéis leer. 
— Y cogió un volumen de encima de la 
mesa de Fabrldo. 
—¡Leed! dijo. 
Santiago len'» eu voz alta y sin dificul-
tad alguna dos líneas del libro. 
¡Basta! dijo Mario; ¡eso basta! Aho-
ra, amigo mío, es preciso tomar precaucio-
nes. 
—¿ Cuáles > 
—Durante ocho días, Santiago, es me-
nester seguir exactamente todas mis pres-
cripciones. Voy a poneros una venda quo 
llevaréis durante ocho días y que vals a 
prometerme expresamente no quitaros. 
—Os lo prometo. 
—¿Suceda lo que quiera? 
—Suceda lo que quiera. 
Después de haberos devuelto la vista, 
os la quito de nuevo, por una semana 
Onicamente. 
E l Joven doctor ató sobre los ojos de 
Santiago un vendaje hecho de una tela 
de seda negra. „ • . 
No es eso todo. Para más seguridad, 
Santiago, os vals a venir conmigo a mi 
hotel, en donde habitaréis durante estos 
ocho días. E s preciso que estéis siempre 
bajo mi inmediato cuidado durante esto 
tiempo... . 
—Estoy dispuesto a seguiros, amigo 
mío. 
—Pues bien, mi carruaje está abajo, 
marchemos. 
—Vamos, dijo Santiago. ¡Ah! sin em-
bargo, tened la bondad de esperar un Ins-
tante. 
—¿Qué sucede?... 
—Quisiera... llevarme el libro en que he 
leído hace un Instante. 
—¿Ese libro? 
—Sí. lo he reconocido, y os aseguro que 
no sin emoclrtn. 
—¿Que tiene de particular ese libro? 
— E s una Biblia que ha, pertenecido a 
una mujer a quien he querido mucho y 
que me hizo sufrir mucho también. . . pe-
ro quizá por eso mismo le tengo cariño 
al libro y quiero llevármelo. 
—Lleváoslo. Aquí lo tenéis. 
Santiago cogió el libro y lo besó con-
movido. 
— Y ahora, dijo, en marcha, mi querido 
doctor. 
Diez minutos después, Santiago, apo-
yado en el brazo del doctor, subía en el 
carruaje que estaba parado delante de 
la puerta del jardín. 
—Calle de Llttré, dijo el doctor Mario 
al cochero. 
E l señor de Senceny vivía en esa tran- i 
quila calle, a pocos pasos del Jardín de 
Plantas. 
X V 
Angela Drouard, la matrona, poseía gran 
parte de los secretos del sefior de Bucy-
Lornáns, por la excelente rarón de que 
ella misma le había revelado muchos. 
Por ella habla sabido el pasado de Re-
gina; por ella había sabido que Uegna 
Ducrolsy y Marta Dorval no eran más 
que una misma persona, y que la niña 
que la matrona había llevado al casti-
llo de los Tilos, esa Oabrlela que pasaba 
por ser la hija de Clotilde, era la hija 
de Regina y de Felipe Perrault. 
De modo que el duque se decía con 
angustia que la existencia de Angela era 
muy peligrosa para él, y que una reve-
InciAn suya podía derribar el edificio cons-
truido por él a costa de tantos críme-
nes. Pero Angela Drouard ya no podría 
Inquietar mucho tiempo al duque. 
En medio de todos los disgustos que 
le había producido la muerte del sefior 
Cardlnet. supo no sin secreta alegría que 
aquella peligrosa cftmpllce Iba a morir. 
Lfl matrona, gastada por sus veladas 
alrededor del tapete verde, abrasada por 
el alcohol que absorbía para olvidar sus 
Incesantes pérdidas de dinero, había lle-
gado % su Ultima hora. 
E l médico que la cuidaba había decla-
rado que ya no era cuestión sino de 
días. 
E l señor de Bucy-Lornáns, que Iba a 
visitar con mucha frecuencia a la matro-
na, la halló una vez tan mal, que pudo 
decirse con íntima satisfacción que esta-
ba perdida. 
—Si hay alguna novedad, había dicho 
a la criada que cuidaba a Angela, hu-
cediue avisar en seguida. Mañana vol-
veré. 
—Podéis contar conmigo, caballero. Sois 
tan generoso para mí, que siempre estoy 
a vuestras órdenes. 
E n efecto, el tiuque pagaba a Irf cria-
da que le tenía al corriente con toda fi-
delidad de los hechos y palabras de An-
gela. 
—¡Por fin, se dijo el señor de Bucy-
Lornáns, voy a verme libre de esta mu-
jer! Ella sola me estorba ya. 
Y volvió a su casa muy contento, por 
primera vez hacía mucho tiempo. 
Aquel día, Angela, que hacía ya ocho 
que no pronunciaba sino palabras Incohe-
rentes, se Incorporó de pronto en la "chai-
se longue" en donde « t a b a tendida. 
—Juana, dijo a su criada, comprendo que 
me voy a morís. 
Angela no era ya sino una vlejecita aper-
gaminada, de ojos apagados y rostro sur-
caso de profundas arrugas. 
—¡Qué ocurrencia! exclamó la mucha-
cha. Al contrario, la señora está mejor 
El doctor lo aseguró ayer. 
Angola sonrió con amargura, pues no 
se hacía Ilusión alguna. 
— E l doctor se equivoco. Yo siento ono 
mi hora es llegado; Juana, ¿queréis ha 
cerme un gran favor? 
— L a señora «abe qoe le soy completan 
mente adicta. Creo haberle dado frecuen. 
tes pruebas de mi adhesión. 
—¡Pues bien! Juana, prosiguió Angela, 
puesto que estoy segura de que voy a 
morir, quiero a lo menos morir en paz. 
—¿Qué quiere decir la señora? 
—Juana, quiero que venga un sacer-
dote. 
—¡Un sacerdote! la seflora no está to-
davía en este caso, grados a Dios. Na 
se manda a buscar al sacerdote hasta qua 
esta uno en la agonía. 
—Juana, os digo que quiero morir 
tranquila y os repito que quiero que ven-
go un sacerdote. 
Luego añadió en voz baja y con acento 
suplicante: 
—¡Pero que el sefior de Bucy-Lornáng 
no lo sepa ! . . . 
— L a sefiora puede estar tranquila. Na-
da sabrá, estas cosas no le conclernen. 
—Bueno, dijo Angela. Abrid el cajrta 
do mi secreter, ei cajón de la Izquierda. 
Aquí está la llave. 
Lo criada obedeció. 
—En ese cajón hay un paquete de mil 
francos en monedas de oro. ¿Lo encon-
tráis ? 
r-Sf. aefiora, dllo la criada cuyos ojos 
brillaron de codicia. Aquí hay un paquete 
de mil francos. 
—Tened ese oro, hija mía. os lo dov...-
pero haced lo que yo deseo, Idme a bus-
car un sacerdote y no digáis nada al 
señor de Bucy-Lornáns. 
—¡Oh! gracias, señora, dijo la criada, 
pnra qnlcn mil troncos era una sumo enor-
me. 
—Ahora, prosiguió Angela, dadme un 
sobre que debe hallarse en el mismo ca-
jón. 
Juana buscó do nuevo en el cajón. 
—Aquí está. Es un sobre grande, ¿ne 
es cierto, señora? 
—Sí, dádmelo. Y ahor», Juana, un s&i 
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PRDTEE PERIODO DE LA INMI-
GRACION 
De la protección j gnía de los eral-
erantes españoles en aldeas y cin-
des 
I I 
• SI desfavorables son las condicio-
nes en que se mueven los Inspecto-
res de Puerto, no pueden en cambio 
ser más ventajosas de lo que son las 
que rodean a los en viaje. 
Desde que se prestó el primer 
gervicio de tutela en ruta, pudo ob-
servarse que todos los Inspectores 
eran Indefectiblemente mirados con 
recelo por los emigrantes durante los 
primeros días ue navegación, pero que 
esta prevención cesaba pronto, pues 
precisarla que los emigrantes estuvie-
ran ciegos o que fueran muy Injustos 
para que no apreciasen debidamente 
lo mucho que por ellos se Interesa-
ban dichos funcionarlos y la* gran-
des ventajas que les reportaba su 
sola presencia a bordo. Era natural, 
por tanto, que los Inspectores no in-
terrogasen a los emigrantes hasta 
convencerse de que estos hablan de-
puesto su actitud reservada. 
En todos los viajes realizados se 
esmeraron los Inspectores en ganar 
cuanto antes la confianza de los eml-
grantes, y no solamente esta táctica 
les permitió prevenir más de un se-
rlo conflicto, sino que merced a e la 
lograron descubrir todas las Irregula-
ridades y abusos de que fueron vic-
timas, lo que seguramente Ignorarían 
si. en vez de presentarse ante ellos 
llanos y accesibles, los hubieran teni-
do siempre a distancia. Quien conoce 
bien la psicología de la gente de pue-
blo sabe de antemano el buen efecto 
que producen en su ánimo el J ^ f f 
que se tome por ella y los pequeños fa-
vores que se la conceda: de suerte 
que si desde el primer momento se 
procura complacer o cuando menos 
no contrariar a los emigrantes más 
sensatos, y si se cultiva su trato, y 
si se les ilustra y aconseja conve-
nientemente, poco es ya lo que le toca 
hacer al Inspector, pues ya se en-
cargan los mismos emigrantes de 
propagar y ponderar sus buenos ser-
vicios. No se crea por esto que todos 
los emigrantes tengan la misma do-
cilidad, pues hay algunos tan des-
contentadizos que se creen con de-
recho a exigir que se les alimente 
con pollos y perdices, y otros hay tam-
bién cuvo matonismo da lugar a si-
tuaciones violentas; pero contrarie-
dades son estas que no cuestan gran 
trabajo evitar su reproducción, pues 
por lo que se refiere a los exigentes 
no es difícil conseguir de los que son 
sensatos les hagan ver que sus re-
clamaciones son viciosas, y por lo 
que toca a los matones, quien no se 
sienta con suficientes arrestos para 
proceder personalmente en la medi-
da que demanden las circunstancias, 
siempre tendrá el recurso de intere-
sar que el capitán del buque ponga 
coto a sus demasías, y, sino extrema 
la represión, casi siempre cuenta con 
el aplauso del resto de la masa emi-
gratoria. 
Además, como la inspección en via-
je es desgraciadamente poco frecuen-
te en España, el Inspector se ve pre-
cisado a corregir a bordo una multi-
tud de deficiencias, abusos e infrac-
ciones, y como una gran parte de es-
ta labor so realiza muchas veces 
a la vista de los mismos emigrantes, 
corto tiempo es el que tardan estos 
en persuadirse de los beneficios que 
les reporta la presencia de aquél. 
Algunas veces ocurre que los mismos 
emigrantes ayudan al Inspector a 
descubrir las faltas, y no hay para 
qué decir lo mucho que les agrada 
que dicho funcionarlo les atienda: a 
partir de este instante se establece la 
más franca y amplia cordialidad de 
relaciones entre los emigrantes y el 
Inspector y empiezan los apuros de 
éste, pues cae sobre él un verdadero 
chaparrón de peticiones y favores que 
no cesa ni siquiera al arribar al 
puerto de destino, donde raro es el 
viaje en que no es necesario su con-
curso. Aún cuando no siempre que-
dan satisfechos los deseos de los 
emigrantes, lo que acontece cuando 
solicitan imposibles, como están en 
mayor número las veces que se les 
complace, y como cuando no se les 
complace se les da a conocer los 
justificados motivos a que obedece 
la negativa, sucede que, así como al 
Inspector de Puerto le miran gene-
ralmente con desconfianza, preven-
ción y con mejor o peor encubierta 
hostilidad, ven en el en Viaje su leal 
i»ni¡go. su desinteresado guía, su só-
lido y único apoyo, su poderoso pro-
ti ( r. su pafio do lágrimas y sn ver-
dí-'dero áuirol infriar. 
<" V. que es lo que le resta hacer 
al Inspector?, pues nada más que es-
cuchar las confesiones de los emi-
grantes, porque ya estos no vacilan 
en abrirle su pecho y referirle cuan-
tas peripecias les ocurriera antes de 
embarcar y cuantas dificultades y gas-
tos les ocasionara la adquisición de 
documentos, tiempo que tardaron en 
hacerse de éstos, así como tampoco 
tienen ya escrúpulo en nombrar las 
personas que Interesadamente les sir-
vieron, reclutaron e indujeron a emi-
grar: también le comunican sus cul-
tas, sus proyectos y, en una palabra, 
todo cuanto al Inspector le interese 
fumando esto§ 
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descubrir. De suerte que si el Ins-
pector deaica a esta labor siquiera 
cuatro o cinco horas al día durante 
los dieciocho o veinte que puede es-
tar a bordo en constante contacto con 
los emigrantes, no hay duda de que, 
como nadie, está en condicones de 
recoger gran número de valiosas y 
auténticas noticias de las modalida-
des que reviste todo cuanto pueda 
tener relación mediata o Inmediata 
con la información Interior, y nadie, 
por ende, podrá con mayor acierto, 
competencia y autoridad escoger los 
prcedimientos más adecuados para fa-
cilitar dicha información, designar a 
quien o a quienes procede confiarla 
y determinar de qué clase han de ser 
las precauciones que se deben adop-
tar para evitar que los agentes auto-
rizados oculten la información que 
no convenga a sus Intereses, o la ex-
p^•*•••~rf, 
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tremen tanto que, descarada o BU-
brepticiamente, la conviertan en su-
gestión y, lo que sería aún más fu-
nest, en recluta autorizada. 
Afirmaciones tan rotundas como 
las precedentes están a cubierto de 
toda objeción, pues admitir que cual-
quiera pudiese emitir juicio acerca 
de la forma más adecuada de ejercer 
la tutela en el Interior equivaldría a 
la admisión de la existencia de la 
ciencia infusa. 
Además ,el Inspector en Viaje no 
tiene prejuicio alguno, ni está im-
pregnado de ninguna clase de ambien-
te local, ni tiene tampoco compromi-
sos, ni se encuentra sujeto a trabas 
ni ligazones de ninguna clase, ni tie-
ne porqué ser rutinario, y claro es 
que. desde el momento en que por 
razón de las circunstancias se le ha 
colocado en condicones de mayor in-
dependencia, hay derecho a esperar 
de su juicio acerca de la información 
una mayor competencia, amplitud, 
imparcialidad y flexibilidad. Por otra 
parte, su esfera de acción, lejos de 
ser reducida, casi puede decirse que 
es ilimitada: conoce la característica 
de todos los puertos habilitados pa-
ra el embarque de emigrantes, el ré-
gimen de cada uno de ellos, y mu-
chas de las irregularidades que se 
realizan en los lugares de origen del 
movimiento emigratorio: sus conoci-
mientos sobre emigración extranjera 
no se limitan a los teóricos que se 
adquieren con el estudio de libros, re-
glamentos y leyes, sino que por via-
jar frecuentémente con muchos ita-
lianos, portugueses, polacos, rusos, 
ingleses, austríacos y alemanes, tiene 
ocasión de apreciar prácticamente 
mucho de cuanto afecta a la emigra-
ción de los países europeos, y de es-
tablecer comparaciones entre los di-
ferentes regímenes de estos y el nues-
tro, y de recoger lo que, reconocida-
mente, bueno, puede tener fácil adapta 
ción en España. Sus conocimientos 
del problema emigratorio no se limi-
tan al aspecto directo del mismo, o 
sea al de flujo o de Inmigración, sino 
que se extienden también al recípro-
co de reflujo; y, por último, el Ins-
pector en Viaje es el único a quien, 
por disponer de cuantos observatorios 
pueda necesitar, le es permitido abar-
car toda la vasta extensión que tiene 
el panorama de la emigración, sin 
que ninguno de sus aspectos pueda 
quedar a sus espaldas. 
Resulta, por consiguiente, que, ex-
cepción hecha de cuanto sea peculiar 
y privativo de los puertos habilitados. 
•e está en el caso de conceder gran 
autoridad a las opiniones personales 
del Inspector en Viaje, y máxime 
si, como ahora acontece, se trata de 
asuntos que tengan conexión con el 
período de preparación o primera fa-
se del movimiento emigratorio, en los 
que es fuerza reconocerle excepcional 
competencia. 
Abundando en el anterior criterio, 
no es, por tanto, de extrañar que 
desde que se practicaron los prime-
ros servicios en ruta se entreviera 
la posibilidad de que, más pronto o 
más tarde, habría de Interesar la Su-
perioridad el concurso del Inspector 
en Viaje, quien, para no hallarse 
desprevenido cuando tal acaeciese, se 
dedicó sin descanso a reunir cuantos 
elementos de juicio precisaba el es-
tudio de cuestión tan principal. Mu~ 
chas fueron, en efecto, las enseñan-
zas que en sus viajes recogió dicho 
funcionarlo, pero todas ellas perma-
necen Inéditas, pues, contra la gene-
ral creencia, en lugar de informar 
verbalmente ante el Consejo Superior 
de Emigración y asistir con voz a las 
deliberaciones de sus Secciones du-
rante el tiempo que permaneciera en 
Madrid, hubo de designársele un 
puerto de embarque para que per-
manentemente residiera en él. 
Según muchos opinan, mejor defen-
didos estarían los intereses del emi-
grante si se sacara al Inspector en 
Viaje de la situación pasiva en que 
se le ha colocado y si tuviera mayor 
contacto con el Consejo: pero estan-
do hoy subordinado en absoluto a es-
te organismo ha de resignarse con el 
secundario papel que se le asigna, en 
espera de que se le reconozca ma-
yor autoridad, independencia e inter-
vención. 
En lo que primeramente hubo de 
pensar el Inspector en Viaje fué en 
que todos los organismos subalternos 
encargados de facilitar al emigrante 
una información práctica debían es-
tablecerse con carácter oficial y de-
pender directamente de la Oficina 
Central: pero pronto cayó en la cuen-
ta de que el sistema no ora viable 
porque a más de ocasionar crecidísi-
mos gastos ,adolecla de graves, nu-
merosos e Irremediables defectos. 
Entre las principales consideracio-
nes que hubieron de determinarle a 
rechazar este procedimiento, estima-
do en los primeros tiempos como el 
más natural y técniso, merecen ci-
tarse las siguientes: 
Primera.—En este proyecto de or-
ganización se estaba obligado a admi-
tir que, como mínimo, precisaba es-
tablecer una Oficina Informadora en 
cada capital de provincia, a cuyo 
frente había que colocar un funcio-
nario a quien habría de asignarse una 
remuneración que oscilara entre cua-
tro y cinco mil pesetas anuales. 
Sepnnda,—Teniendo en cuanta que 
en épocas normales la emigración 
anual era en realidad de 200,000 per-
sonas, resultaba que al dividir este 
número por el de 50, que era el de 
oficinas (pues en Canaria* había que 
establecer dos, una en Las Palmas y 
otra en Santa Cruz de Tenerife^, se 
obtenía 4,000 por cociente. De modo 
que, suponiendo que para informar 
debidamente a cada emigrante fuese 
necesario un promedio de dos cartas, 
tendría cada oficina que cont-rjtar al-
rededor de 8,000 cartas anuales, y, 
para realizar este trabajo v los in-
herei-tes a toda oficina no autónoma, 
se necesitaban dos o tres auxiliares 
más. Y sumando los habero.3 del per-
sonal, alquiler de local, material, etc 
etc., el presupuesto anual de cada 
Oficina Informadora no podía ser In-
ferior al de diez o doce mil peses tas, 
con lo que esta tan deficiente in-
formación no le costaría al Estado 
menos de quinientas a seiscientas mil 
pesetas al año. 
Tercera.—El sistema, como se ve, 
tampoco proporcionaba la garantía 
de que en los partidos judiciales, 
ayuntamientos rurales y hasta en las 
mismas capitales de provincia no 
camparan por sus respetos los gan-
chos de emigración, loe reclutadores 




Por Decreto Presidencial, le ha si-
do condonada la multa de $100 Im-
puesta a la "The Coca Cola Compa-
ny," por la Secretarla de Hacienda, 
por Infracción del concierto que tiene 
celebrado. 
CIGARROS OVALADOS 
D e P a l a c i o 
EL SR. PRESIDENTE EN PALACIO 
A las diez de la mañana llegó hoy 
a Palacio en automóvil el señor Pre-
sidente de la República. 
Acompañaban al Jefe del Estado, 
su elegante esposa y su ayudante de 
campo, señor Carricarte. 
EL SECRETARIO DE ESTADO 
El octor Desvernine, Secretario de 
Estado, visitó hoy al general Menocal. 
para darle cuenta de las buenas ges-
tiones realizadas en Washington, por 
el subsecretario del propio departa-
mento señor Patterson, cerca del Se-
cretarlo de la guerra de los Estados 
Unidos Mr. Lancing, y otras persona-
lidades Importantes de aquella Repú-
blica 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Calabazar de Sagua, 
tomado en sesión extraordinaria de 1\ 
de Mayo último, por el cual le fué 
aceptada la renuncia al Concejal se -
ñor Celestino Pérez, fundándose en 
eer extranjero. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de crédito del concepto general "Per-
sonal de la Habana del Presupuesto 
'de 1916 a i-J.' ' al de "Material y gas-
tos diversos de dicha capitanía y car-
bón para la Lancha," la cantidad de 
11,259.32 a fin de que sean satisfechos 
los créditos pendientes de pago por 
este último concepto. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YOftv 
RIVKUA. MARTINEZ * 
8. en C. 10RRí 
Obrapla 23.—Habana. 
Valore* 
American Hret Sugar. 
American Can. . . . , 
American ¡Smelting v 
nini? Oo 
Anncondu Copper Cop 
Callfornln Petroleum. , 
í'aoadii'n Pacific. . . 
Anaconda Oopper Cop. 
Chino Coppcr 
Corn Products. . . . 
Cruclble Steel 
Cubn Cnne Supar Corp 





s Insplratlon Copper j-™ 
luterborough C o n s olldated 
Corp C< m 
Inter. Mercantlle Marine 
Com 
Kennecott Copper. . . 
Ln'-knmann Steel. . . . 
Lehlffs Vallcy • 
Mexlcan Petroleum 9̂  
Mlaml Copper riTi* £!„ 
Missouri Pmlflc Certifícate. x>2 
New York Central gsu S 
Ray Consolidated Copper. . 9 
Readlnc Comm. <»47' 
Republlc Iron y Steel. . . 00% oí4 
Southern Pnrlflc 95 
Souther Knilway Comm. . . 28% 
Unión Paetfic. lar 1r? 
U. S. Industrial Alcohol. . . tmü 
U. S. Steel Corp Com. . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . 
Punta Alepre Sugar 




United Motors 2.3$ 
American Cnr Foundry. . . 76 
American Susrar Reflnlng. . 123 
Habana, Agosto 14 d* 1917, 
.30 
4.3i¿ 
oí - T w  SI 
184* 




El filtro de los que toman agua pura 
Estos son los filtros de todos los establecimientos y los hogares don-
de quieren consumir agua pura. Y son éstos porque ellos son los únicos 
que realizan perfectamente esa fun clón y los únicos también que siem-
pre le surtirán de toda el agua que necesite. 
Con los Filtros HYQEIA tipo Eclipse se acabaron las molestias que 
produce la falta de agua pura cuand o es más necesaria. 
Estos aparatos se adaptan a las neveras BOHN SYPHOX con admi-
rables resultados. 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
9 y II. Gallono, No. M 
Teléfono A-2881 Teléfono A- 6530 
EUCALIPTO 
EUCALIPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCAUPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa o va-
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio de cual-
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La ciencia mé-
dica ha puesto de relieve, más de una vez. las propiedades medicinales del EUCAUPTO. 
De venta en los principales Calés y fiendas de Víveres 
Cerveza: jDeme media ffTropicari 
